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CllLOMl\ 1 A EFl Cl ENTE. 
BANCO DE PROYECTOS. 
El BANCO DE PROYECTOS de COLOMBIA EFIClENTE es un archivo sislemntizmlo de todos 
los PROYECTOS Y 'l'RJ\}UTES que fueron remitidos en informes, por las entidades Jcl 
sector público al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 
en respuesta a las Directivas Presidenciales Nos. 9 y 15 de 1.987. 
1, BASE DOCill1ENTAL. 
EL Banco de Proyectos en su parte física cuenta con un archivador vertical 
que contiene la base documental, es decir todos los documentos que sirvieron 
de soporte para todo el trabajo realizado. Esta organizada en orden alfabé-
tico y además, a cada documento se le ha asignado un número, que sirve de 
referente en el momento que sea necesario recurrir al msmo para constatar 
determinada información contenida en las fichas. Toda la informaci6n proce-
sada esta ubicada en los ficheros (13),también en estricto orden alfabético, 
de la siguiente manera. 
2. DIRECTORIO DE ENTIDADES. 
FICHERO No. 1: Identificación de entidades. Aquí se encuentran las entida-
des que enviaron informe. Cada ficha contiene la siguiente información: 
Nombre de la entidad, entidad a la cual esta adscrita o vinculada, nivel 
territorial al cual pertenece (nacional, departamental o municipal), ubica-
ción geográfica, dirección, nombre del jefe de la entidad, fecha de emisi6n 
del informe, y ciudad y fecha en la cual fue procesado dicho informe. 
De otro lado, en la parte superior derecha se encuentra un número, este núme-
ro corresponde al número asignado al (los) documento (s) (base socumental) 
que respalda(n) la información que se registra para cada entidad. 
3. I'IWY EC'J'US Y TH.AMJ TES. l NFUIOOC l ON PROCESADA, 
FICHEROS Nos 2 y 3: Ac¡uJ ~~~~ t!ncuN'\lro la informncl6n que li m• <¡Ul' Vt'r con 
touos y coda uno de los PROYECTOS (fichero No. 2) y TRAMITES (fichero No. 3) 
mencionados en los iníormcu. Se considera PROYECTO a todos aquellos trnbujos 
de lo entidad encaminados a lograr cambios globales y que por tanto involu-
cran a diferentes unidades de la mismo. por ejemplo: Proyecto reestructura-
ci6n administrativa. El TRAMITE hace referencia aun procedimiento especifico, 
particular, por ejemplo: Trámite licencias de funcionamiento. 
Las variables incluidas en estas fichas son: Nombre del proyecto o trámite, 
entidad que realiza el estudio, objetivo, estado de avance (en proceso, ter-
minado o por ejecutar). la unidad responsable de ejecución dentro de la en-
tidad, la situaci6n actual o propuesta del objeto de estudio (norma que fun-
damenta la situación, número de pasos a cumplir y tiempo de duración), al 
final de la ficha se consignan los resultados obtenidos y las observaciones 
que sea necesario incluir en la medida que ilustren sobre el trabajo reali-
zado. 
4. TEt-1AS. 
De otra parte existen otros ficheros que podrían denominarse como auxiliares 
o ficheros de referencia y que son aquellos que presentados por temas remiten 
al usuario a la información de su interés, por ejemplo: 
- Tema: Licencias de conducción, remite al usuario a ver: Trámite licencias 
de conducción. 
Tema: :Descentralización, remite al usuario a ver: Proyecto descentraliza-
ción administrativa. 
En esta modalidad hay cinco ficheros, los FICHEROS Nos. 4, 5 y 6 tienen que 
ver con proyectos y los FICHEROS Nos. 7 y 8 corresponden a trámites. 
5. ){EFI ~REN'J'l~ ))OCUHJ<:NTJ\1., 
Lo1:1 FlCHEROS Nu~. 9 y 10 conlJC'm• cJ primero, touoH los proyt'C'los y el ecgun-
do, todos los tr5mites ·con el número del documt'n.to cl0l cual fue extroidu ln 
informnci6n., paro ser utilizado en cnAo tal seo nt'ccsorio saber en qu6 docu-
mento está y hayo necesidad de ampliarla, o demostrar que si tiene un soporte 
documental. 
6. ENTIDADES CON SUS RESPECTIVOS PROYECTOS Y TRAMITES. 
Los FICHEROS Nos. 11 y 12 corresponden a entidades, es decir que si se nece-
sita averiguar por los proyectos o trámites sobre los cuales fijó su atención, 
por ejemplo el Ministerio de Justicia, se ·.consulta este fichero y de manera 
fácil y rápida se tendrá a disposición la misma. En este fichero se encuen-
tran las entidades del nivel nacional. 
Para los esfuerzos realizados a nivel regional se cuenta con el FICHERO No. 13, 
en el está contenida la información que tiene que ver con los departamentos y 
municipios. Dicho de otra manera, si se necesita información del Departamento 
del Valle, .se busca por este nombre y de manera sencilla tendre en mis manos 
el trabajo que se este llevando a cabo en dicha entidad territorial. 
Anexo a este instructivo se elaboraron otros documentos para hacer más fácil 
la consulta del Banco de Proyectos, estos son: 
ANEXO No. 1: INVENTARIO PROCESADO DE ENTIDADES Y PROYECTOS DE EFICIENCIA SE-
GUN ESTADO DE EJECUCION. DIRECTIVAS PRESIDENCIALES Nos. 9 Y 15 DE 1.987. 
ANEXO .No. 2: LISTADO DE ENTIDADES Y SU NUMERO CORRESPONDIENTE EN LA BASE 
DOCUMENTAL. 
ANEXO No. 1 
COL0~1BJ A EFlCJ EN'J'I ~ 
CAMAl{A })E COMEHCJ O DE BOGO'J'A 
INVENTARIO PROCESADO DE ENTIDADES Y PROYECTOS DE EFICIENCIA 
SEGUN ESTADO DE EJECUCION 
DIRECTIVAS PRESIDENCIALES Nos 9 Y 15 DE 1.987 
BOGOTA D.E., JULIO DE 1.988 
NIVEL NACIONAL 
RESUMEN DE PROYECTOS 
TOl'AL DE EN'l'lDADES QUE HAN EN'l'IUmADO lNP'ORMK A COLOMlHA EFl(;lJl:NTE: 12(1 lOO.OOX 
l. EN'l'lDADES QUE CORRESI'ONJ>tr.N AL SECTOJ< CENTRAl. NAC:JONAL 
2. ENTIDADES QUE CORRI~::!l'ONDEN Al. NIVgL REGIONAL 
3. ENTIDAD DEL SECTOR PRIVADO (CAMARA DE COMERClO DE BOGO'J'A) 
CLASlFlCAClON DE LOS fROYECTOS SEGUN ESTADO DE EJECUClON. 
l. PROYECTOS EN PROCESO 301 
2. PROYECTOS TERMINADOS 138 
3. PROYECTOS POR EJECUTAR 51 
4. PROYECTOS SIN INFOIU1ACION 16 
TOTAL DE PROYECTOS 506 
NIVEL NACIONAL. 
a. EN PROCESO 
b • TERMINADOS 
c. POR EJECUTAR 
d. SIN DATO 
NIVEL REGIONAL. 
a. EN PROCESO 
b. TERMINADOS 










CLASIFICACION DE LOS TRAMITES SEGUN ESTADO DE EJECUCION. 
l. TRAMITES EN PROCESO 136 
2. TRAMITES TERMINADOS 171 
3. TRAMITES POR EJECUTAR 34 
4. TRAMITES SIN INFORMACION 8 
TOTAL DE TRAMITES 349 
NIVEL NACIONAL. 
a. EN PROCESO 
b. TERMINADOS 
c. POR EJECUTAR 
d. SIN DATO 
NIVEL REGIONAL. 
a. EN PROCESO 
b. TERMINADOS 













TOTAL DE PROYECTOS Y/O TRAMITES CUYA INFOIU1ACION HA SIDO PROCESADA: 855 




LA!; EN'l'lDADES (126) A LAS CUALES SE LES llA PROCESADO lNFOH.ME gs'J'AN l>lSTRlBllll>AS 
ASl: 
l. NIVEL NACIONAL 91 
a. MINISTERIOS 11 
b. DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS 6 
c. ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 86 
2. NIVEL REGIONAL 22 
LAS SIGUIENTES ENTIDADES NO INICIARON NINGUNA ACTIVIDAD Y MANIFIESTAN NO TENER 
NINGUN PROBLEMA 'QUE DIFICULTE LA NORMAL Y EFICIENTE PRESTACION DE LOS SERVICIOS 
A SU CARGO: 
l. CLUB MILITAR 
2. CORPORACION DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA -CDMB-
3. FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA 
4. HOTEL TEQUENDAMA 
5. INDUSTRIA MILITAR 
6. INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO 
7. SERVICIO NAVIERO ARMADA REPUBLICA DE COLOMBIA - SENARC-
8. ZONA FRANCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE CUCUTA. 
COl .OMill A EF J C 1 ENTE. 
lNVENTAlU O PROCESADO DE ENTIDADES Y PROYECTOS DE EFlClENClA SEGUN ESTADO DE 
EJ ECUClON (DlHECTIVAS PRESlDENClAl.ES No ~; , 9 Y 15 DE 1.987): 
- EN PROCESO EP 
- TERMINADOS T 
- POR EJECUTAR PE 
- SIN INFORMACION SI 
l. ADHINISTRACION POSTAL NACIONAL -ADPOSTAL-. 
1.1. PROYECTO IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD (EP). 
1.2. PROYECTO OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ENVIOS POS-
TALES A DOMICILIO (EP). 
1.3. PROYECTO RENOVACION E INCREMENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR (EP). 
1.4. PROYECTO REORGANIZACION DE LA CENTRAL DE CLASIFICACION EN BOGOTA (EP). 
2. ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 
2.1. PROYECTO DIAGNOSTICO DEL SECTOR ARTESANAL (T). 
2.2. PROYECTO IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE COMPRA DIRECTA A TRAVES DE CEN-
TROS ARTESANALES O DE VISITAS (EP). 
2.3. PROYECTO ELABORACION MANUAL ADMINISTRATIVO (T). 
2.4. PROYECTO OBTENCION DE LINEAS DE CREDITO (EP). 
2.5. PROYECTO REGLAMENTACION DE TOMA DE DECISIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL (EP). 
2.6. TRAMITE ACEPTACION DEL CREDITO (T). 
2.7. TRAMITE DE PAGOS (EP). 
2.8. TRAMITE SOLICITUDES DE MENOR CUANTIA (EP). 
3. AUDIOVISUALES -COl1PAÑIA DE INFORMACIONES AUDIOVISUALES-
3 .l. PROYECTO REGALMENTACION DEL DERECHO DE PETICION. (T) 
4. llANCll CENTMt. Hl JlOT~CAlU O -llGl-1- . 
4.1. PROYECTO SISTEMA DE ANALlSlS Y LlQUlDACJON l>E CREl>l'J'O DE LAHl:O PLAZO (El'). 
4.2. PROYECTO SISTEMA DE ATENCION AL PUBLJCO EN LINEA (El'). 
4.3. PROYECTO SISTEMA DE COMUNICACION CON BOGOTA PARA TRANSMlSlON DE DATOS 
Y CONSULTA DE ARCHIVOS (EP). 
4.4. PROYECTO SISTEMA DE CONTABILIDAD E INFORMACION FINANCIERA (EP). 
4 .S. PROYECTO SISTE!1A DE INFORMACION Y AUTOMATIZACION DE SUCURSALES (EP). 
4.6. PROYECTO SISTEMA DE INFORMACION DE CREDITO CORTO PLAZO (EP). 
4.7. PROYECTO SISTEMAS PARA MANEJO DE ALGUNOS PRODUCTOS COMERCIALES (EP). 
5. BANCO DEL ESTADO. 
5.1. PROYECTO AMPLIACION DE HORARIOS A LOS USUARIOS (T). 
5.2. PROYECTO LA CALIDAD FUNCION DE TODOS (EP). 
5.3. PROYECTO SEMINARIO SOBRE ACTITUD DE SERVICIO AL CLIENTE .(EP). 
5.4. PROYECTO SISTEMA TELECUENTA (T). 
6. BANCO POPULAR. 
6.1. PROYECTO CREACION DE CENTROS DE PAGO PARA LAS NOMINAS (EP). 
6.2. PROYECTO CREACION DE PUESTOS DE INFORMACION A LOS CLIENTES (EP). 
6.3. PROYECTO CURSILLOS A LOS EMPLEADOS ENCARGADOS DE LA ATENCION AL PUBLICO (EP). 
6.4. PROYECTO DISEÑOS VOLANTES DE INFORMACION (PE). 
6.5. PROYECTO REDISTRIBUCION DE ESPACIO FISICO (T). 
6.6. TRAMITE CREDITO PRENDARIO (EP). 
6.7. TRAMITE LIBRANZAS A PARTICULARES (EP). 
7. CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -CAPRECOM- • 
7.1. PROYECTO SISTEMATIZACION DE SERVICIOS (T). 
7.2. PROYECTO MANUAL DE FUNCIONES (EP). 
7.3. PROYECTO NUEVA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA (T). 
7.4. PROYECTO PLANTA DE PERSONAL (EP). 
7.5. TRAMITE PAGO DE LAS CUENTAS DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (T). 
7.6. TRAMITE PRESTACIONES MEDICO-ASISTENCIALES A LOS BENEFICIARIOS DE LOS 
PENSIONADOS (T). 
7. 7. TRI\MJ n : Sl~!Wl ClOS MlmH.: O-ASlS'J'l~NClAI.ES A LOS Altl l.lAlK>S (T). 
8. CAJA AGRAlUA -CAJA DE CREDl TO AGMRlO lNDUSTRlAJ. Y MlNERO-, 
8.1. PROYECTO DESCENTRALIZACION DE FUNCIONES (El'), 
8.2. PROYECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (El'). 
8.3. PROYECTO MOTIVACIONAL TRABAJADOR (EP). 
8.4. PROYECTO REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA (EP). 
8.5. PROYECTO SISTEMATIZACION DE LOS SERVICIOS (EP). 
9. CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES. 
9.1. PROYECTO CREACION SUBSECCION DE NOTIFICACIONES Y RECURSOS (T). 
9.2. PROYECTO REGLAMENTACION DEL DERECHO DE PETICION (T). 
9.3. PROYECTO REORDENAMIENTO DE LA SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES (T). 
9.4. PROYECTO REORGANIZACION DE LOS CENTROS DE PRODUCCION (T). 
9.5. PROYECTO UNIFICACION DE POLITICAS Y CRITERIOS PARA EL MANEJO DE DESCUEN-
TOS PARA COOPERATIVAS (T). 
lO. CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL. 
10.1. PROYECTO AMPLIACION DE PAGO A DOMICILIO (EP). 
10.2. PROYECTO ELABORACION DE FORMATOS (T). 
10.3. PROYECTO ELABORACION Y DIVULGACION DE FOLLETOS (T). 
10.4. PROYECTO REESTRUCTURACION MECANISMO DE PREST&~O (T). 
10.5. PROYECTO LEY PARA ABOLIR LA CONSULTA DE CUOTAS PARTES ENTRE ENTIDADES 
DE DERECHO PUBLICO (EP). 
10.6. PROYECTO SISTEMATIZACION DE LA CARTERA DE ACREEDORES VARIOS (T). 
10.7. PROYECTO SISTEMATIZACION DE LIQUIDACIONES Y RESOLUCIONES PARA EL RECO-
NOCIMIENTO DE LAS ASIGNACIONES DE RETIRO (T). 
10.8. TRAMITE PAGO CUENTAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS (T). 
10.9. TRAMITE OTORGAMIENTO DE PREST&~OS PARA AFILIADOS (T). 
11. CA.lA DE VlVlENl>A 1-tll.lTAH. 
11.1. PlWYEC'I'O DE ACllEIU>ll NODlFJCANl>O REGLAMEN'l'ACJON DJo: I'J.ANI•:s COFlNANCJA-
DOS (El'), 
11.2. PROYECTO SlSTEHATlZAClON DE TODAS LAS AREAS (El'), 
11.3. TRA.'tl TE DE CUENTAS DE COBRO POR SUMINISTROS (T). 
11.4. TRAMITE DEVOLUClON DE AHORROS (T). 
11.5. TRAMITE DEVOLUClON DE EXCEDENTES (T). 
11.6. 
11.7. 
TRAMITE DEVOLUCION DE ANTICIPOS Y PRI~~S DE CONSTRUCClON 
TRAMITE OBTENCION DE PRESTAMOS (T). 
(EP). 
11.8. TRMtiTE SISTEMAS DE ADQUISICIONES, SUMINISTROS Y ALMACEN (EP). 
11.9. TRMtiTE SOLICITUDES DE ANTICIPOS DE CESfu~TIA Y PRIMAS DE CONSTRUCCION 
EN HINDEFENSA (EP). 
12. CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL -CAJANAL- • 
12.1. PROYECTO ADMINISTRACION POR OBJETIVOS (EP). 
12.2. PROYECTO ELABORACION MANUAL DE PROCEDIXIENTOS (SI). 
12.3. PROYECTO PROGRA}~ DE INSTRUCCION CONTINUADA (EP). 
12.4. PROYECTO REDISTRIBUCION AREA FISICA (EP). 
12.5. PROYECTO UNIFICACION ESTUDIO DE SOLICITUDES (EP). 
12.6. TRAMITE LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES (SI). 
12.7. TRAMITE DE PENSIONES (SI). 
13. CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA -CCB-. ( Se incluye en esta parte por ser la 
entidad coordinadora a nivel nacional del Programa Colombia Eficiente). 
13.1. PROYECTO EVALUACION LiCENCIAS DE CONDUCCION EN BOGOTA. CUARTO INFORME ( 
13.2. PROYECTO EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LICENCIAS DE FUNCIONM1IENTO (T). 
13.3. PROYECTO EVALUACION Y SEGUIMIENTO PAGO DE PENSIONES ISS BOGOTA CUNDI-
NAMARCA {T). 
13.4. TRAMITE LICENCIAS DE CONDUCCION EN BOGOTA (T). 
13.5. TRAMITE LICENCIAS DE CONSTRUCCION. DIAGNOSTICO EL CASO DE BOGOTA (T). 
14. COMISION NACIONAL DE VALORES. 
14.1. PROYECTO CAPACITACION DE FUNCIONARIOS (EP). 
14.2. PROYECTO ELABORACION DE }!ANUALES PARA TRAMITES ESPECIFICOS (EP). 
14 • :1. !'HUY J•:C'I'll ELAHOIV\C 1 UN JH:t:J.AMI·: N'J'l> l N'I'Jo:HNO A n :NC 1 ON Al. J'U B 1.1 t:ll ( 1q•) • 
14.4. PlHW l·:C'J'O lNFOHMACl ON AL llSUAR1 O DE LOS Si':HVl (.;JOS PHES'l'ADOS POR LA 
COmSlON (El'), 
14.5. PROYECTO REVlSlON NOHMAS Y PROCEDlMlENTOS ADHlNlSTM1'1VOS DE LA CO-
MlSlON (El'), 
14.6. PROYECTO SlMPLlFlCACION DE FORMULARlOS PARA INSCRIPClON Y ACTUALIZA-
ClON ANUAL DE SOCIEDADES EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES (EP). 
14.7. PROYECTO SlSTEMATIZACION DEL CONTHOL DE TRAMITES Y VISITAS (EP). 
14.8. PROYECTO SISTEMATIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE VALORES (EP). 
14.9. TRAMITE AUTORIZACION DE FOTOCOPIAS (EP). 
14.10. TRAMITE RECEPCION Y REPARTO DE CORRESPONDENCIA (EP). 
14 .11. TRMUTE REGISTRO DE DOCUHENTOS EMANADOS DE LA COMISION (EP). 
14.12. TRAMITE SOLICITUD CERTIFICACION ANONIMA ABIERTA (EP). 
15. COMPANIA DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO -FOCINE-. 
15.1. PROYECTO CREACION DE ARCHIVO GENERAL (PE). 
15.2. PROYECTO DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA (T), 
15.3. PROYECTO MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS MINIMOS POR CARGO (EP). 
15.4. PROYECTO MANUAL TECNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (EP). 
15.5. PROYECTO SISTEMA DE NOMENCLATURA Y CLASIFICACION DE CARGOS (EP). 
15.6. PROYECTO SISTEMATIZACION AREAS CRITICAS (EP). 
16. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS BOGOTA, UBATE Y 
SUAREZ -CAR-. 
16.1. PROYECTO MODIFICACION ACUERDO ORGANICO No. 33 DE 1.979 (PE). 
16.2. PROYECTO REGLAMENTACION ORDENACION Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS (PE). 
16.3. TRAMITE LIQUIDACION (SI). 
16.4. TRAMITE PAGO DE CUENTAS (PE). 
16.5. TRAMITE PAGO DE SUELDOS, SALARIOS, VIATICOS, HORAS EXTRAS Y PRESTACIO-
NES SOCIALES (PE). 
17. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL. 
17.1. TRAMITE OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES 
Y PESQUEROS, Y CONCESIONES DE AGUAS (T). 
18. COHI'UKAClON AliTONOMA IU:t:J O N Al. PARA EJ. DE::i/\HRULJ.(l DE NAlU flo, 
18 .l. 'l'IWtl'rE Ll CENC1 A: DEPORTIVA Y ARTESANAl. (El'). 
18.2. TRAMITE LICENCIAS CONCESIONES DE AGUAS (El'). 
18.3. TRAMITE PARA PEKMlSOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (El'). 
19. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO-NARE. 
19.1. PROYECTO PROGRAMACION TALLERES DE INDUCCION A USUARIOS (EP). 
19.2. TRAMITE CONCESION SERVIDUMBRES DE AGUAS (EP). 
20. CORPOR4CION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA. 
20.1. TRAMITE CUENTAS DE COBRO (T). 
20.2. TRAMITE LICENCIAS UTILIZACION AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS (T). 
21. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO. 
21.1. PROYECTO MANEJO DE RECURSOS FORESTALES (T). 
21.2. TRAMITE DE MATRICULA DE NUEVOS SERVICIOS (T). 
21.3. TRAMITE RECLAMOS DE USUARIOS (T) . 
22. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE. 
22.1. TRAMITE DE CUENTAS DE PAGO (T). 
22.2. TRAMITE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES (T). 
23. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO DEL CHOCO. 
23.1. PROYECTO ELABORACION GUIA ADMINISTRATIVA (T). 
24. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA. 
24.1. PROYECTO DE REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (EP). 
25. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR. 
25.1. PROYECTO MANUAL DE NO&~S Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (PE). 
25.2. TRAMITE CONCESIONES DE AGUAS (T). 
25.3. TR&~ITE EXPEDICION DE SALVOCONDUCTOS (T). 
25.4. 'l'KAM1TE ORlmNACJUN DE UN GASTO ('J'), 
25.5. 'l'lti\Ml'J'E O'l'OHGAMJEN'J'U DE PERMISO JlAHi\ AVIWVECIIAMJEN'J'O FOI\E~'J'Al. (1'), 
25.6. TRAMlTE PERMlSO PARA PESCA ARTESANAL (1'). 
26. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA. 






PROYECTO DE ASESORIA A MUNICIPIOS EN DIFERENTES AREAS (EP). 
PROYECTO DE INFORMACION AL USUARIO DE LA CVC (EP). 
PROYECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS (EP). 
PROYECTO SISTEMAS CRITICOS (SI). 
PROYECTO DE SISTEMAS DESEABLES (SI). 
27. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA -CORTOLIMA-. 
27.1. PROYECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (T). 
27.2. PROYECTO REFORMA LEY 10 DE 1.981 (EP). 
27.3. PROYECTO REORGANIZACION ADMINISTRATIVA (T). 
27.4. PROYECTO REVISION PROCEDIMIENTOS PROGRAMACION DEL GASTO (PE). 
28. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LAS CIUDADES DE MANIZALES, 
SALAMINA Y ARANZAZU -CRAMSA-. 
28.1. PROYECTO REGLAMENTACION DEL DERECHO DE PETICION (T). 
28.2. TRAMITE RECEPCION DE PAGOS (T). 
29. CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A. 
29.1. TRAMITE IMPORTACION DE MATERIAL AERONAUTICO (T). 
29.2. TRAMITE PARA VENTAS DIRECTAS DE REPUESTOS AERONAUTICOS AL PUBLICO (T). 
30. CORPORACION FINANCIERA POPULAR. 
30.1. PROYECTO DESCENTRALIZACION DE FUNCIONES DE CARACTER JUDICIAL Y FI-
NANCIERO A CADA REGIONAL DE LA CORPORACION (T). 
30.2. PROYECTO DESCENTRALIZACION DEL REDESCUENTO DE LA LINEA DEL FONDO 
FINANCIERO INDUSTRIAL (EP). 
30. 3. l'Ht>Y EC'l'O JH:JH:F 1 Nl CJ ON VE J. Klml~ Sl:UI•:N'J'O Ali'J'OMJ\'I'J CO l'AHA O !JI. l(;ACl ON ES 
CUYO MONTO NO SEA SUPJ•:K lOR og ClNCO MlLLON~S DE PESOS (1'), 
30.4. PIWYJ::CTO EMlSlON DE TAH.JETA DE CRF.DlTO (EP), 
30.5. PROYECTO ESTUDIO DE CH.EDITO SlSTEMJ\TlZADO (EP). 
30.6. PROYECTO ESTABLECIMIENTO DE UNA CUENTA NACIONAL PARA EL MANEJO DE LA 
TESORERIA (EP). 
30.7. PROYECTO SISTEMATlZACION DE PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS (T). 
30.8. TRAMITE ABONO Y CANCELACION DE LAS OBLIGACIONES (T). 
30.9. TRAMITE INFOR}IE DEL ESTADO DE CUENTA PARA LOS CLIENTES (EP). 
30.10. TRAMITE LIQUIDACION DE LAS OBLIGACIONES (T). 
30.11. TRAMITE MANEJO DE PAGARES (T). 
31. CORPORACION FINANCIERA DEL TRANSPORTE. 
31.1. PROYECTO ESTABLECIMIENTO LINEAS DE CREDITO (T). 
31.2. PROYECTO REDUCCION DE FORMAS EN SOLICITUD DE CREDITO (T). 
31.3. PROYECTO SISTEMATIZACION DE LA CARTERA (T). 
31.4. TRAMITE SOLICITUDES DE CREDITO, LEGALIZACION Y CONTABILIZACION (T). 
32. CORPORACION NACIONAL DE TURISMO. 
32.1. PROYECTO ADOPCION DEL SISTEMA DE GESTION (T). 
32.2. PROYECTO ELABORACION LEGISLACION ESPECIAL PARA CUSTODIA DE EQUIPAJES 
EN LOS AEROPUERTOS E INGRESO DE TURISTAS EN AUTOMOVIL (EP). 
32.3. PROYECTO MODIFICACION SISTEMA DE CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO (EP) 
32.4. PROYECTO REFORMA ESTATUTO DE CREDITO (EP). 
32.5. PROYECTO REFORMA Y REESTRUCTURACION DE LAS REGLAMENTACIONES HOTELERAS 
Y DE LAS AGENCIAS DE VIAJES (EP). 
32.6. PROYECTO SISTEMATIZACION DE ACTIVIDADES (EP). 
33. CORPORACION REGIONAL DE DESARROLLO DE URABA -CORPOURABA-. 
33.1. TRAMITE DE PAGO (EP). 
34. DE~'ENSA ClVll. c.;oLm1BlANA. 
34.1. PHOY ECTO DE ACUERDO PLANTA DE rERSONAI. (El'), 
34.2. PROYECTO DE ESTRUCTURA ORGANlCA (T). 
34.3. PROYECTO DI:: MANUAL ES DE LAS JUNTAS DE DEFENSA CIVIL (El'), 
34.4. TRAMITE PARA ATENDER EL DERECHO DE PETlClON (T). 
35. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE AERONAUTICA CIVIL. 
35.1. PROYECTO MODIFICACIONES Y ADICIONES REGLhllENTOS AERONAUTICOS (PE). 
35.2. PROYECTO REDEFINICION JEFATURAS DE ZONA (PE). 
35.3. TRAMITE RENOVACION Y OTORGAMIENTO PERMISO DE OPERACION (PE). 
35.4. TRAMITE CERTIFICADOS AERONAVEGABILIDAD (T). 
35.5. TRAMITE CUENTAS COMPRAS FAN MENORES A QUINIENTOS MIL PESOS (T). 
35.6. TRAMIT.E CUENTAS DE COBRO -DACC- MENORES A QUINIENTOS MIL PESOS (T). 
35.7. TRAMIT.E CUENTAS DE COBRO POR CONCEPTO EJECUCION OBRAS (T). 
35.8. TRAMITE IMPORTACION AERONAVES Y REPUESTOS (EP). 
35.9. TRAMITE LICENCIAS TECNICAS (T). 
35.10. TR&~ITE PROCESO DE CONTRATACION (T). 
36. DEPARTk~NTO ADMINISTRATIVO DE INTENDENCIAS Y COMISARIAS -DAINCO-. 
36.1 PROYECTO EFICIENCIA PERSONAL (EP). 
36.2. PROYECTO MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE DEPENDENCIA. INTENDENCIA NA-
CIONAL DEL ARAUCA (EP). 
36.3. PROYECTO MANUAL DE RECOPILACION DE NORMAS SOBRE ADMINISTRACION DE 
PERSONAL. INTENDENCIA NACIONAL DEL ARAUCA (EP). 
36.4. PROYECTO REGLAMENTACION DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL 
DE LAS INTENDENCIAS Y COMISARIAS (EP). 
36.5. PROYECTO SISTEMATIZACION DEL DEPARTAMENTO Y SUS ENTIDADES VINCULADAS 
(LOTENALES Y COINCO) (EP). 
37. DEPARTAJffiNTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS-. 









PROYECTO SELLM1ll~NTU D~ t:AMIONES QUE TRANSJ'OJ{'J'/\N G/\NAJ>O EN I~ J. LUC:i\H 
DE llMMRQUE (BP), 
PROYECTO SlS'J't:MATlZACION (El'). 
TRANITE CAPTURADOS (1'). 
TRAMITE CEDULAS DE RESIDENTES Y REGISTROS DE VISA POH SEGUNDA VEZ (T). 
TRM1ITE CERTIFICACIONES A COLOMBIANOS (T). 
TRAMITE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES (T). 
TRAMITE CERTIFICACIONES SOBRE PERMANENCIA Y OTRAS (T). 
TRAMITE DECOMISO DE VEHICULOS (EP). 
37.10. TRAMITE PERMISO DE SALIDA Y REINGRESO (T). 
37.11. TRAMITE PRORROGAS DE PERMANENCIA (T). 
37.12. TRAMITE RECUPERACIONES (T). 
37.13. TRAMITE REGISTRO DE VISAS POR PRIMERA VEZ (T). 
37.14. TRAMITE SALVOCONDUCTO PERMANENCIA EN EL PAIS (T). 
37.15. TRAMITE SALVOCONDUCTO SALIDA DEL PAIS (T). 
37.16. TRAMITE SOLICITUDES DIVISION DE PERSONAL (T). 
38. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL -DASC-. 
38.1. PROYECTO ADJUDICACION CUPOS EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL FNBS (EP). 
38.2. PROYECTO ADJUDICACION CUPOS PARA CENTROS VACIONALES (EP). 
38.3. PROYECTO CALIFICACION DE SERVICIOS (EP). 
38.4. PROYECTO MANUAL DE FUNCIONES Y PLANTA DE PERSONAL (PE). 
38.5. PROYECTO SISTEMA DE PRESTAMOS Y ADJUDICACION DE CUPOS CENTROS VACACIO-
NALES (EP). 
38.6. TRAMITE COMPRAS Y PAGOS CLUB DE EMPLEADOS OFICIALES (EP). 
38.7. TRAMITE INSCRIPCION Y ACTUALIZACION CARRERA ADMINISTRATIVA (T). 
38.8. TRAMITE SELECCION DE PERSONAL (PE). 
39. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE-. 
39.1. PROYECTO AUTORIZACION BIENES Y SERVICIOS INFORMATICOS (EP). 
39.2. PROYECTO EFICIENCIA ADMINISTRATIVA INTERNA (EP). 
39.3. l'IWYEC'J'O EFlCJENt:lA n:CNJCA (El'), 
39.4. PROYECTO lNFORMAClON ES'l'ADISTlCA A LOS ll~UAHlOS (El'), 
39.5. PROYECTO HEJORAS BANCO DE DATOS (El'). 
39.6. PROYECTO HEJORAS SERVICIO NACIONAL DE lNSCRIPCION (El'), 
39.7. PROYECTO MODERNIZAClON Y REESTRUCTURAClON (EP). 
39.8. PROYECTO SISTEMATlZACION FONDANE (EP). 
39.9. TRAMITE REGISTRO DE PROVEEDORES DE EQUIPO Y DE SERVICIOS DE PROCESA-
MIENTO DE DATOS (EP). 
40. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION -DNP-. 
40.1. PROYECTO ESTABLECIMIENTO SISTEMAS PARA EL DISE~O DE PROYECTOS Y SUMA-
NEJO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (SI). 
40.2. PROYECTO REGULACION UNIFICADA EN MATERIA DE COOPERACION TECNICA (SI). 
40.3. TRAMITE CONCEPTOS PREVIOS (SI). 
40.4. TRAMITE INTERNO PRESUPUESTO (SI). 
40.5. TRAMITE SOLICITUDES DE INVERSION EXTRANJERA (SI). 
40.6. TRAMITE SOLICITUD DE REAJUSTE TARIFARIO EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO (SI) 
41. EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-. 
41.1. PROYECTO DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA (PE). 
41.2. PROYECTO INTEGRACION CON LA COMUNIDAD (PE). 
41.3. PROYECTO MEJORAMIENTO RECURSOS HUMANOS (PE). 
42. EMPRESA NACIONAL DE TELECOl1UNICACIONES -TELECOM-. 
42.1. PROYECTO AMPLIACION COBERTURA SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL Y LARGA 
DISTANCIA (PE). 
42.2. PROYECTO CREACION DE PUNTOS DE SERVICIO EN LAS GERENCIAS REGIONALES 
Y ZONALES (T). 
42.3. PROYECTO CREACION Y ESTRUCTURACION GERENCIA LOCAL DE SUCURSALES EN 
BOGOTA (T). 
42.4. PROYECTO DISEÑO PROTOTIPO SUCURSAL MODELO (T). 
42.!>. l'IH>YgC'J'O lMI'J.J\N'J'J\ClON SEHVJCJO 'J'~J.gJtONJCO COMUNl'l'J\IUO IHJI{J\1. ('J'), 
42.6. I'IWYECTO lNSTJ\LJ\CJ ON NUEVAS SUCUHSJ\J.ES ('l'), 
42.7. PROYECTO lNS'l'J\l.J\ClON OFIClNJ\ SlS'l'EMATlZJ\DJ\ A'l'ENClON RECLA1'10S BO-
GOTJ\ (T). 
42.8. PROYECTO INSTITUClONJ\LIZJ\CION SISTEMAS DE lNFORHA.ClON PUNTOS DE 
SERVICIO (PE). 
42.9. PROYECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (T). 
42.10. PROYECTO MANUAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE CINTAS MAGNETICAS (PE). 
42.11. PROYECTO RAC!ONALIZACION EN LA PRESTACION DEL SERVICIO TELEFONICO (T). 
42.12. PROYECTO REDISTRIBUCION FUNCIONES GERENCIAS REGIONALES (T). 
42.13. PROYECTO SISTEMAS MANEJO Y CONTROL DEPOSITOS ELEMENTOS TECNICOS (T). 
42.14. PROYECTO SISTEMATIZACION ADMINISTRACION DE INVENTARIOS (T). 
42.15. PROYECTO ZONIFICACION PARA ENTREGA DE TELEGRAMAS (T). 
42.16. TRAMITE APROBACION Y EJECUCION DE PROYECTOS REGIONALES DE INVERSION (PE). 
42.17. TRAMITE COMISIONES DE SERVICIOS (T). 
42.18. TRAMITE CONTRATACION DE MENSAJEROS (PE). 
42.19. TRAMITE PAGO CUENTAS (PE). 
42.20. TRAMITE PAGO FACTURACION SUSCRIPTORES (PE), 
42.21. TRAMITE PRESTACION SERVICIO TELEFONICO PAGO REVERTIDO (PE). 
42.22. TRAMITE RECONOCIMIENTO Y PAGO CESANTIAS (PE), 
42.23. TRAMITE SOLICITUD SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL (PE). 
42.24. TRAMITE UNIFICACION HORARIO SERVICIO TELEGRAFICO (T). 
43. EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA -COLPUERTOS-
43.1. PROYECTO AMPLIACION PUERTA PRINCIPAL (EP). 
43.2. PROYECTO APERTURA OFICINA INTRA SANTA MARTA (EP). 
43.3. PROYECTO ASIGNACION NUEVAS FUNCIONES POLICIA PORTUARIA (EP). 
43.4. PROYECTO CONCENTRACION FISICA DE OFICINAS EDIFICIO PUERTO (EP). 
43.5. PROYECTO DEMARCACION DE PATIOS Y BODEGAS PARA LOCALIZACION DE MERCAN-
CIAS (EP). 
43.6. PROYECTO DOTACION TRANSMISORES PORTATILES EN AREA DE OPERACIONES (T). 
43.7. PROYECTO ESTABLECIMIENTO PARQUEADERO ADYACENTE AL PUERTO (EP). 
43.8. l'IWYEC'l't> lNS'l'AI.At:JON ClHCUl'l'L> t:EHHAno l>E 1'1~ 1.1Wl!-i10N ~N ADUANA y IJI~-
l'ARTAMENTO pg SEGUIUUAD (PE). 
43.9. PJ{OYECTO lNTERVENCION FLOTA Ml·:RCAN'l'E Y OlMAR ('!'), 
43.10. PJ{OYECl'O Mt:,lORAMlENTO DE LA PRODUCTIVIDAD (EP). 
43.11. PROYECTO MODlFlCAClON CONCEPTO JURIDICO SOBRE FACTURA COMEHClAL (El'). 
43.12. PROYECTO NUEVA POLITICA DE CONTROL ADUANERO (EP). 
43.13. PROYECTO PESAJE PARA GRANELES SOLIDOS (T). 
43.14. PROYECTO REFORMA ESTATUTO CAMBIARlO (T). 
43.15. PROYECTO RESERVACION ANTICIPADA DE ESPACIOS EN BODEGA (EP). 
43.16. PROYECTO SIMPLIFICACION ESTATUTO TARIFARIO (EP). 
43.17. PROYECTO S!STEMATIZACION INFORMACION (EP). 
43.18. PROYECTO UNIFICACION HORARIOS DE TRABAJO (EP). 
43.19. TRAMITE CONTENEDORES PRECINTADOS Y NO PRECINTADOS (EP). 
43.20. TRAMITE ESTABLECIMIENTO CUENTAS CORRIENTES EXPORTADORES PERMANENTES 
DE PRIMERA CATEGORIA (EP). 
43.21. TR&~ITE EXPORTACION MERCANCIAS (EP). 
43.22. TRAMITE IMPORTACION MERCANCIAS (EP). 
43.23. TRAMITE PRESENTACION EXTRACTOS SEMANALES DE COBRO (EP;. 
43.24. TRAMITE REVISION CAMIONES PRO SELECTOR ELECTRONICO (PE). 
44. FERROCARRILES NACIONALES DE COLOl1BIA. 
44.1. PROYECTO APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HUMANO (T). 
44.2. PROYECTO CONTRATACION ADMINISTRATIVA (T). 
44.3. PROYECTO EFICIENCIA OPERATIVA (T). 
44.4. PROYECTO MEJORAMIENTO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS (PE). 
44.5. PROYECTO MODIFICACION ESTATUTO ORGANICO (T). 
44.6. PROYECTO PROGRAMA EJECUCION PLAN DE INVERSIONES (T). 
44.7. PROYECTO PROGRAMACION TRENES UNITARIOS DE CARGA (T). 
44.8. PROYECTO REGLAMENTACION TRAMITE INTERNO DERECHO DE PETICION (T). 
45. FONDO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y PROYECTOS ESPECIALES 
"FRANCISCO JOSE DE CALDAS" -COLCIENCIAS-. 







I'JWY g(;Tt> 51 S'l'I':MA'J'l ZAClON CONTROL FlNANC1 EIHl DE DESEMBOJ.5t>S Y CON'J'HA-
l'AHTlDAS (PE), 
PROYECTO SlSTE~1AT1ZAClON DE LAS OFlClNAS (El'), 
TRAMITE CUENTAS DE COBRO (EP). 
l'RAMITE lNSCRIPCION DE BENEFICIARIOS (EP). 
TRAMITE LEGALIZACION DE CONTRATOS (EP), 
TRAMITE SOLICITUDES DE FINANCIACION (EP). 
46. FONDO DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO -DRI- (Documento en Caja Agraria). 
46.1. PROYECTO ELABORACION DE ESTATUTOS (EP). 
46.2. PROYECTO MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS (EP). 
46.3. PROYECTO REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA (EP). 
47. FONDO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES -PROEXPO-. 
47.1. PROYECTO AGILIZACION COMERCIAL Y DISMINUCION COSTOS COMUNICACIONES (T). 
47.2. PROYECTO APLICACION NUEVO SISTEMA DE COMPRAS LOCALES, BIENES Y CONTRA-
TACION DE SERVICIOS (T). 
47.3. TRM1ITE CREDITOS FINANCIACION PREEMBARQUE (T). 
47.4. TRAMITE CREDITOS PARA INVERSION FIJA (T). 
47.5. TRAMITE FINANCIACION POST-EMBARQUE (T). 
48. FONDO NACIONAL DEL AHORRO. 
48.1. PROYECTO DISEÑO NUEVA APLICACION DE CARTERA HIPOTECARIA (EP). 
48.2. PROYECTO DISEÑO SISTEMAS DE REFINANCIACION DE DEUDAS HIPOTECARIAS (EP). 
48.3. PROYECTO ELABORACION METODOLOGIA PARA CALIFICACION DE LOS PROYECTOS 
ESPECIFICOS HABITACIONALES (T). 
48.4. PROYECTO ELABORACION ESTATUTO DE CREDITO (EP). 
48.5. PROYECTO ELABORACION MANUAL DE CONTABILIDAD Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL 
INTERNO DE TIPO FINANCIERO (EP). 
48.6. PROYECTO ELABORACION MANUAL DE PROYECTOS ESPECIFICOS HABITACIONALES (EP). 
48.7. PROYECTOS ESPECIFICOS HABITACIONALES Y CREDITO DIRECTO A LOS AFILIA-
DOS (EP). 
48.8. l'HOYEC'J'O REFOHMA ADMJNJSTIV\TJVA (EP). 
48.9. PHOYEC1'0 SISTEMA INTEGRAl. tn: lNFORMACJ ON (EP). 
48.10, PROYECTO Sl STEMATlZAClON (EP), 
48.11. TMMITE CONCILlAClON DE CESANTlAS (EP). 
49. FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES. 
49.1. TRAMITE CONTRATACION DIRECTA (T). 
49.2. TRAMITE CUENTAS DE I~VERSION OBRAS PUBLICAS (T). 
49.3. TRAMITE EVALUACION Y SELECCION DE PROYECTOS (T). 
49.4. TRAMITE HOJA DE RUTA REGISTRO CUENTA (T). 
49.5. TRAMITE LICITACIONES (T). 
49.6. TRAMITE MANEJO CORRESPONDENCIA (T). 
49.7. TRAMITE PAGO CUENTA POR ANTICIPO O POR ACTAS PARCIALES (T). 
49.8. TRAMITE ORDEN DE TRABAJO O DE COMPRA (T). 
49.9. TRAMITE ORDEN DE PAGO (T). 
50. FONDO NACIONAL DE GARANTIAS. 
50.1. PROYECTO ESTABLECIMIENTO DE SUCURSALES (EP). 
50.2. PROYECTO REFORMA ADMINISTRATIVA (PE). 
51. FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-. 
51.1. TRAMITE DESEMBOLSOS (SI). 
52. FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL. 
52.1. TRAMITE ADQUISICION DE BIENES Y CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DES-
TINADAS A LA DEFENSA NACIONAL (EP). 
52.2. TRAMITE DE UN CONTRATO (EP). 
52.3. TRAMITE IMPORTACION MATERIAL RESERVADO (EP). 
53. FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO. 
53.1. PROYECTO REGLAMENTACION DEL DERECHO DE PETICION (T). 
54, FONDO Rll'l'ATUIU U DI~ l.A F'lllmZ.A. M:REA COl .. OMl.llANA, 
54.1. PROYECTO AMrLlACION DE SERVl ClOS Dl~ SJ S'fEMATl ZAClON (lW), 
54.2. PROYECTO MANUAL DE FUNClONES A NIVEL DE CARGO (L~P), 
55. FONDO ROTATORIO DEL MINISTEJUO DE JUSTlCIA. 
55.1. PROY ECTO DETERMINACION INVENTARIOS Y NECESIDADES DE DOTAClON DE LOS 
DIFERENTES TIPOS DE JUZGADOS A NIVEL NACIONAL (EP). 
55.2. PROYECTO DISE~O SISTEMA DE DESCENTRALIZACION DE GIROS (EP). 
55.3. PROYECTO ESTUDIO, DISE~O, RACIONALIZACION Y SIMPLIFICACION DE LOS 
DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y EXTERNOS (EP). 
56. HOSPITAL MILITAR CENTRAL. 
56.1. PROYECTO CAPACITACION Y MOTIVACIONAL PERSONAL (EP). 
56.2. PROYECTO MEJORAMIENTO ATENCION AL PUBLICO (EP). 
56.3. PROYECTO MEJORAMIENTO ATENCION CAJAS (T). 
56.4. PROYECTO SISTEMATIZACION AREA FINANCIERA (T). 
56.5. PROYECTO SISTEMATIZACION DEL AREA DE HOSPITALIZACIONES (T). 
56.6. PROYECTO SISTEMATIZACION DEL AREA DE ESTADISTICA (T). 
56.7. PROYECTO SISTEMATIZACION LIQUIDACION DE CUENTAS (EP). 
56.8. PROYECTO SISTEMATIZACION DE LOS PROGRAMAS DE INVENTARIO PARA LA OR-
GANIZACION DE ALMACENES (T). 
56.9. TRAMITE PAGO DE CUENTA A LOS PROVEEDORES (T). 
56.10. TRAMITE DEVOLUCION DE EXCEDENTES DE PAGO POR ANTICIPOS DE SERVICIOS (T). ' 
56.11. TRAMITE LIQUIDACION DE CARGOS A PACIENTES AMBULATORIOS (T). 
57. INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR -INCOMEX-. 
57.1. PROYECTO APLICACION CARRERA ADMINISTRATIVA (EP). 
57.2. PROYECTO ELIMINACION SELLO DE RESERVA DE CARGA (EP). 
57.3. PROYECTO REDISTRIBUCION ESPACIO FISICO (EP). 
57.4. PROYECTO REESTRUCTURACION PLANTA DE PERSONAL (EP). 
57.5. PROYECTO REGLAMENTACION CODIGO DE ADUANAS (EP). 
!>7.6. PHOYEC'J'U SlSTm1A DI·: lNFORMACJON lN'J'Et:RADO DI!: COMEHCJU l~X'J'EIUOH (El'), 
57.7. l'IWYECTO SlS'l'EMA'I'lZACJON lN'fgGHAL TANTO A NlVEL CEN'J'HAI. COMO IH~ClO-
NAL (lW). 
57.8. TRAMITE CUI~NTf>S DE COBRO (EP). 
57.9. TRAMITE REGISTRO DE EXPORTAClON (EP). 
57.10. TRAMITE SOLICITUDES DE IMPORTAClON (EP). 
58. INSTITUTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES -ICCE-. 
58.1. TRAMITE DISTRIBUCION COPIAS DE RESOLUCIONES (T). 
58.2. TRAMITE NOTAS CREDITO POR CONCEPTO DE GIROS A REGIONALES PARA GASTOS 
DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSION (T). 
58.3. TRAMITE ORDENES DE COMPRA PARA SUMINISTROS (T). 
58.4. TRAMITE ORDENES DE PAGO (T). 
58.5. TRAMITE ORDENES DE REPARACION (T). 
59. INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR 
-ICETEX-. 
59.1. PROYECTO APORTES DESARROLLO REGIONAL (EP). 
59.2. PROYECTO DESCENTRALIZACION DE LOS PROCESOS HACIA LAS REGIONALES (EP). 
59.3. PROYECTO FONDOS PARA EL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (PE). 
59.4. TRAMITE AUTORIZACION DE DIVISAS AL EXTERIOR (PE). 
59.5. TRAMITE BECAS INTERNACIONALES (PE). 
59.6. TRAMITE CREDITO EDUCATIVO PAIS (EP). 
59.7. TRAMITE DE DERECHO DE PETICION (T). 
59.8. TRAMITE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (PE). 
60. INSTITUTO COLO~ffiiANO DE CULTURA HISPANICA. 
60.1. PROYECTO ACTUALIZACION MANUAL CONTABLE Y PRESUPUESTAL (EP). 
60.2. PROYECTO ELABORACION MANUAL DE TESORERIA (EP). 
61. INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA -ICEL-. 
61.1. PROYECTO ELABORACION FORMATOS (EP). 
61.2. PROYECTO ELAHORAC:JON Y UN1FlCACJON ES'J'A'I'U'J'O DJo: CON'J'KA'I'ACION ELI~CTIU­






PROYECTO MODERNlZAClON ESTRUCTURA ORGANlCA (El'). 
PROYECTO SlSTEMATIZAClON DEPENDENCIAS (El'). 
PROYECTO APERTURA OFICINAS DE RECLAMOS (EP). 
PROYECTO UNIFICAClON CRITERIOS Y DIRECTRlCES EN NEGOCIACIONES COLEC-
TIVAS DE LAS ELECTRIFICADORAS (EP). 
TRAMITE COMPRAS DE COBRO (EP). 
62. INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y ADECUACION DE TIERRAS 
-HIMAT-. 
62.1. PROYECTO ANALISIS DE SISTEMAS, PROCEDIMIENTOS Y METODOS DE TRABAJO (EP). 
62.2. PROYECTO CAPACITACION DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA (EP). 
62.3. PROYECTO DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA (EP). 
62.4. PROYECTO IDEAS Y ACCIONES (EP). 
63. INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE -COLDEPORTES-. 
63.1. PROYECTO ELABORACION MANUALES ADMINISTRATIVOS AREAS DE PERSONAL, FI-







PROYECTO SISTEMATIZACION NOMINA (T), 
TRAMITE COMPRAS SERVICIOS Y ORDENES DE TRABAJO (T). 
TRAMITE CONVENIOS CON EL DEPORTE ASOCIADO (T). 
TRAMITE PAGO A PROVEEDORES, SERVICIOS, TRANSFERENCIAS, ENTREGA DE AUXI-
LIOS A FEDERACIONES DEPORTIVAS Y ASOCIACIONES (T). 
TRAMITE PRESUPUESTO ANUAL (T). 
TRAMITE SELLADO DE DOCUMENTOS (T). 
64. INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA -INCORA-. 
64.1. PROYECTO ADQUISICION DE TIERRAS (EP). 
64.2. PROYECTO DESCENTRALIZACION DEL SISTEMA DE INFOR}~CION (EP). 
64.3. PROYECTO DESCENTRALIZACION FINANCIERA (EP). 
64.4. PROYECTO DESCENTRALIZACION FUNCIONES (T). 
6~, lNSTJTUTU CULOM.IIlANO l'AHA EL )tQM.EN'J'U IJI ~ LA lmUt;At:lON SUI'gi\JUH -lt:FES- , 
65 .l. TRAMJ TE CON'l'MTUS (l~P), 
65.2. TRAMl TE CONVALlDAClON DE Tl TU LOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR (El'), 
65.3. TRAMITE Fl NANClAClON PROYECTOS DE INVESTlGACION (EP). 
65.4. TRAMITE LICENCIAS DE FUNCIONANIENTO PARA NUEVOS PROGRAMAS ACADEMICOS (EP), 
65.5. TRAMlTE PAGO DE CUENTAS (EP). 
6S.6. TRAMITE RECONOCIMIENTO DE PERSONERIAS JURIDICAS A NUEVAS INSTITUCIONES 
(EP). 
66. INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL -ICT-. 
66.1. PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION (EP). 
66.2. PROYECTO SISTEMATIZACION (EP). 
67. INSTITUTO DE FOHENTO INDUSTRIAL -IFI-. 
67.1. PROYECTO APLICACION SISTEMA DE COSTOS (EP). 
67.2. PROYECTO ELABORACION GUIA ESTUDIOS DE INVERSION Y CREDITO (EP). 
67.3. PROYECTO ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACION DE FORMATOS (EP). 
67.4. PROYECTO INFORMACION MENSUAL EMPRESAS (EP). 
67.5. PROYECTO NUEVA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA (EP). 
67.6. PROYECTO NUEVOS ESTATUTOS (EP). 
67.7. PROYECTO PLAN DE PRESUPUESTO (EP). 
67.8. PROYECTO PLAN DE SISTEMATIZACION (EP). 
67.9. PROYECTO PROCESOS DE DIAGNOSTICOS OPERACIONALES (EP). 
67.10. TRAMITE APROBACION DE UN CREDITO (T). 
67.11. TRAMITE COMUNICACION AL BENEFICIARIO DEL CREDITO (T). 
67.12. TRAMITE GARANTIAS QUE ~WARAN LOS CREDITOS (T). 
67.13. TRAMITE SOLICITUDES CON CARGO A LAS LINEAS DE CREDITO DE PROEXPO 
PARA EL SECTOR EXPORTADOR (T). 
68. INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO -IDEMA-. 









PHOYEt:'J'U COt-U:HCJAI.lZACJON l'HODUt:'l'OS lMI'UH'l'AUOS (1~1'), 
PROYECTO 11ESCENTMI.1ZAC10N ADMJN1STRATJVA (El'). 
PROYECTO ELADORACl ON DE MANUAL DE l''UNCl ON~S Y PROCEDJMll~N'l'OS (El'). 
PROYECTO FlRMA DE CONVENIOS (EP). 
PROYECTO PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS (EP). 
PROYECTO REALIZACION DE INVENTARlOS Y PIGNORACION PRODUCTOS (EP). 
PROYECTO REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA (EP). 
PROYECTO SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION (EP). 
69. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-. 
69.1. PROYECTO AUTOMATIZACION DE CONSULTAS (EP). 
69.2. PROYECTO DESCENTRALIZACION EN LAS UPZ DE LA DIVISION DE SEGUROS ECO-
NOMICOS (EP). 
69.3. PROYECTO ELABORACION MANUALES DE PROCEDIMIENTOS (EP). 
69.4. PROYECTO MODELO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (EP). 
69.5. PROYECTO NORMALIZACION DE FORMAS IMPRESOS (EP). 
69.6. TRAMITE FACTURACION (EP). 
69.7. TRAMITE OTORGAMIENTO DE CITAS (EP). 
70. INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-. 
70.1. PROYECTO PLAN COLOMBIA EFICIENTE (EP). 
71. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES GEOLOGICO-MINERAS -INGEOMINAS-. 
71.1. PROYECTO SERVICIO DE VENTA DE PUBLICACIONES Y FOTOCOPIADO (T). 
71.2. PROYECTO SISTEMATIZACION (T). 
71.3. TRAMITE SERVICIO ANALISIS DE MATERIALES (EP). 
72. INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION -INRAVISION-. 
72.1. TRAMITE AREA EDUCATIVA (EP). 
72.2. TRAMITE AREA RADIO (EP). 
72.3. TRAMITE AREA TECNICA (EP). 
72.4. TRAMITE CAPACITACION DE PERSONAL (EP). 
7'l, í . TIW11 TE ELABUJ\J\(.;1 ON PIO~ SliJ'U ESTOS '1 PJH>CI~ SUS t:ONTAHJ.lr,s ( li.l') • 
72.6. TIW1lTF. FAC'I'URAClON SERV1C1US (El'), 
72.7. TIW11TE FONDO ROTATORJO VlATlCOS '1 AVANCgs (EP). 
72.8. TIW11TE lMPORTAClON (El'). 
72.9. TRAMITE lNGRESOS '1 EGRESOS DE ALMACEN (El'). 
72.10, TRAMITE PERSONAL SERVICIOS GENERALES (EP). 
72.11. TRAMITE PRESTACION SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION (EP). 
72.12. TRAMITE ORDEN DE COMPRA (EP). 
72.13. TRAMITE ORDEN DE PAGO (EP). 
72.14. TRAMITE REQUISICIONES (EP). 
73. INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DEL .M1BIENTE 
-INDERENA-. 
73.1. PROYECTO CAPACITACION DE PERSONAL (EP). 
73.2. PROYECTO DESCENTRALIZACION EN LA TOMA DE DECISIONES (EP). 
73.3. PROYECTO REGLAMENTACION DEL CODIGO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO 
AMBIENTE (T). 
73.4. TRAMITE RECEPCION Y ANALISIS DE SOLICITUDES (PE). 
74. INSTITUTO NACIONAL DEL TRANSPORTE -INTRA-. 
74.1. PROYECTO NUEVO ESTATUTO DE CARGA (T). 
74.2. TRAMITE LICENCIAS DE CONDUCCION (T). 
75. MINISTERIO DE AGRICULTURA. 
75.1. PROYECTO AMPLIACION DE CONVENIOS (EP). 
75.2. PROYECTO ANALISIS DE FLUJOS (EP). 
75.3. PROYECTO CAPACITACION TECNICA DE PERSONAL (EP). 
75.4. PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PL~~IFICACION (EP). 
75.5. PROYECTO LIBERACION PRECIOS DE PLAGUICIDAS Y DEL ABONO DE PAZ DEL 
RIO (EP). 
75.6. PROYECTO PRIMER CENSO AGROPECUARIO NACIONAL (EP). 
75.7. PROYECTO REESTRUCTURACION DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR (EP). 
75.8. PROYECTO REESTRUCTURACION INTERNA (EP). 
7b, MJNlSTEKlO DE COMUNlGAClUNKS. 
76 .l. PROYECTO CAl'ACl TAClON DE FUNClONARlOS (El'). 
76.2. l>ROYECTO MANUAL DE l'ROCEDlMI ENTOS ADMl NIS'l'RATl VOS (PE) . 
76.3. l>ROYECTO SlST.t!:MATlZACION (EP). 
76.4. TRAMITE AMPLIACIONES TELEFONICAS (El'), 
76.5. TRA}t!TE ASIGNAClON FRECUENCIAS Y MODIFICACIONES REDES DE COMUNICACIO-
NES PRIVADAS (EP), 
76.6. TRAMITE AUTORIZACION DE REGISTROS DE IMPORTACION (EP). 
77. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. 
77.1. PROYECTO ESTUDIO NUEVO FORMATO DE CALIFICACION Y FOLIO DE VIDA (EP). 
77.2. PROYECTO ESTUDIO REGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS MILITARES (EP). 
77.3. PROYECTO INFORMATIVO ADMINISTRATIVO (EP). 
78. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. 
78.1. PROYECTO CAPACITACION DE FUNCIONARIOS (T). 
78.2. PROYECTO DE LEY REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA (EP). 
78.3. TRAMITE CONVALIDACION DE DIPLOMAS DEL EXTERIOR (T). 
78.4. TRAMITE EXPEDICION TARJETAS DE PERIODISTA (T). 
79. MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. 








PROYECTO DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO (EP). 
PROYECTO DISEÑO FORMULARIO DE DECLARACION (T). 
PROYECTO DOCUMENTO UNICO DE IMPORTACIONES (EP). 
PROYECTO ELIMINACION DECLARACION SIMPLIFICADA PARA PERSONAS NATURALES (T) 
PROYECTO ELIMINACION IMPUESTOS POCA MONTA EN TERMINOS DE RECAUDO (EP). 
PROYECTO ESTATUTO TRIBUTARIO DE NUMERACION CONTINUA (T). 
PROYECTO EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MUESTRAS (EP). 
79.9. PROYECTO FACULTADES EXTRAORDINARIAS PARA DICTAR NORMAS SOBRE IMPUESTOS (T. 
79.10. PROYECTO FORTALECIMIENTO SISTEMA DE RETENCION EN LA FUENTE (EP). 
79.11. PIWYI•:C'l'O MANEJO l:AH(:A POH VJA AEREA (gj'), 
79.12. I'ROYEC'J'O MODERNlZAClON DEL SlS'l'E~'lJ\ PRESUPUI~ S'J'Al. COLOMHJANO (1~1'). 
79.]). PROYECTO NOMlNAS ~JSTmtJ\TlZADAS (l'E). 
79.14. PROYECTO PROCESAMIENTO lNFORMAClON PRESUPUESTAL (PE), 
79.15. PROYECTI PROGRAMA RECAUDO (EP), 
79.16. PROYECTO PROGRMtA SlSTEMATlZAClON (EP). 
79.17. PROYECTO REALIZACION SEMINARIOS Y REUNIONES DE COORDINACION DE ACTI-
VIDADES (SI). 
79.18. PROYECTO REFORMA ADMINISTRATIVA (EP). 
79.19. PROYECTO REFORMA ESTUTO ORGANICO PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION (PE), 
79.20. PROYECTO REGIMEN DE VIAJEROS Y MENAJES DOMESTICOS (T). 
79.21. PROYECTO REGLAMENTACION DECRETO 2666 DE 1.984 (EP). 
79.22. PROYECTO REGLAMENTACION ENTREGA BIENES DONADOS (T). 
79.23. PROYECTO SELECCION Y MICROFILMACION DOCUMENTOS DE CONSULTA (PE). 
79.24. PROYECTO SISTEMATIZACION CONTABILIDAD (PE). 
79.25. PROYECTO SISTE}~TIZACION FUNCIONES (PE). 
79.26. PROYECTO SISTEMATIZACION PROCEDIMIENTOS (EP). 
79.27. PROYECTO TRANSITO ADUANERO, CABOTAJE Y TRANSBORDO (EP). 
79.28. PROYECTO UNIFICACION IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES (T), 
79.29. TRAMITE DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN LA VIA GUBERNATIVA (T). 
79.30. TRA}1ITE ENTREGA REPUESTOS URGENTES (T). 
79.31. TRAMITE IMPORTACION TEMPORAL PARA REEXPORTAR EN EL MISMO ESTADO (T). 
79.32. TRfu~ITE RECONOCIMIENTO MERCANCIAS AVERIADAS Y DETERIORADAS (T). 
79.33. TRAMITE REMISION CUENTAS DE COBRO Y DE ANTICIPO (PE). 
79.34. TRAMITE REMISION RELACIONES DE AUTORIZACION (PE). 
79.35. TRAMITE TRASPASOS DE FONDOS (PE). 
80. MINISTERIO DE JUSTICIA. 
1· 
80.1. PROYBCTO CLASIFICACION GENERAL DE FUNCIONES POR DEPENDENCIAS Y CARGOS (T). 
80.2. PROYECTO COMPLE}ffiTACION NORMAS DEL CODIGO PENAL PARA EL RESTABLECIMIEN-
TO DEL ORDEN PUBLICO (T). 
80.3. PROYECTO OlSgNo ¡roJU1A'J'OS OltJC10S HE~tlSOHlOS ('J'), 
80.4. l'HOYEC'J'O ES'J'AULEClMl ENTO PLANTA og PERSONAL DE J,.A DlRECCJ ON NAC1 ONAL 
DE CARRERA JUDICIAL (T). 
80.5. PROYECTO ESTUDIO PLANTA DE PEHSONru. (T), 
80.6. PROYECTO FlJAClON ESCALA DE REMUNERAClON DE LA RAMA JURISDICCIONAL, 
DEL MINISTERIO PUBLICO, DE LAS DIRECCIONES DE lNSTRUCCION CRIMINAL, 
DEL CUERPO TECNICO DE LA POLICIA JUDICIAL Y DE LA JUSTICIA PENAL MI-
LITAR (T). 
80.7. PROYECTO FORMATOLOGIA TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ (T). 
80.8. PROYECTO INCREMENTO PLANTA DE PERSONAL DE JUZGADOS DE ORDEN PUBLICO (T). 
80.9. PROYECTO LIQUIDACION DE HERENCIAS Y SOCIEDADES CONYUGALES VINCULADAS A 
ELLAS ANTE NOTARIO PUBLICO (T). 
80.10. PROYECTO MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIHIENTOS CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO (T) .; 
80.11. PROYECTO MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO (EP). 
80.12. PROYECTO MODERNIZACION ASISTENCIA A LA RAMA JURISDICCIONAL (EP). 
80.13. PROYECTO MODERNIZACION DE LA JUSTICIA (EP). 
80.14. PROYECTO MODERNIZACION REGISTRO Y CONTROL (EP). 
•1 
80.15. PROYECTO MODIFICACIONES A LA DIVISION TERRITORIAL JUDICIAL DEL PAIS (T). ' 
80.16. PROYECTO MODIFICACION CUANTIASEN MATERIA CIVIL {T). 
80.17. PROYECTO MODIFICACION TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO JUDICIAL (T). 
80.18. PROYECTO PROGRAMACION DE GASTOS DE INVERSION (T). 
80.19. PROYECTO SEÑALAMIENTO DE COMPETENCIA PARA CORRECCIONES DEL REGISTRO 
DEL ESTADO CIVIL Y AUTORIZACION DE CAMBIO DE NOMBRE ANTE NOTARIO PU-
BLICO {T). 
80.2í). PROYECTO SISTEMATIZACION DE JUSGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE BOGOTA (EP). 
80.21. PROYECTO SISTEMATIZACION DE LA VEEDURIA (EP). 
80.22. PROYECTO SUPRESION RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACION Y AMPLIACION 
DEL RECURSO DE APELACION (T). 
80.23. PROYECTO TRANSFORMAR EN PERMANENTES LOS JUZGADOS ~ruNICIPALES CREADOS 
A RAIZ DE LA TRAGEDIA DEL NEVADO DEL RUIZ {T). 
80.24. 1'1\/\M 1 'J'E CUENTAS 01 ~ CUIIIW ('1'). 
80.25. 'fMM1'1'1·: DOCUMENTOS (m'), 
80.26. 'fRAMJTE EXI'EDlClON DE C,;OPlAS N.ESOLU(.;lONES, OECI{E'J'OS Y OTI{OS (1'). 
80.27. TIW-11TE GES'J'lON PN.t·:SUPUES'l'Al. ('1'), 
80.28. TMM1TE INGRESO Y EGRESO ELEMENTOS DEL TALLEH (T). 
80.29. TRAMITE INGRESO Y EGRESO VEHICULOS DEL TALLER (T). 
80.30. TRAMITE NECROPSIAS FORENSES (T). 
80.31. TRAMITE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CESANTlAS A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEA-
DOS DE LA RAMA JURISDICCIONAL (EP). 
80.32. TRAMITE REPARTO JUDICIAL (EP). 
80.33. TRAMITE ORDENACION DEL GASTO (EP). 
80. 34. TRA1-1ITE REGISTRO DE INVENTARIOS (T) • 
81. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. 
81.1. PROYECTO DE LEY FACULTADES EXTRA.ORDINARIAS PARA LA EXPEDICION DE UN NUE-
VO CODIGO DE MINAS (EP). 
81.2. PROYECTO DIAGNOSTICO DE LA TRAMITOLOGIA MINERA ACTUAL (T). 
82. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE. 
82.1. PROYECTO AMPLIACION TURNOS SERVICIOS TRANSBORDADORES (T). 
82.2. PROYECTO CONSTRUCCION DE CARRETERAS (EP). 
82.3. PROYECTO CONTRATOS MICROEMPRESAS (EP). 
82.4. PROYECTO DELEGACION FUNCIONES A DIRECTORES REGIONALES DE LOS DISTRITOS 
DE OBRAS PUBLICAS (T). 
82.5. PROYECTO ESTATUTO DE EMBARCACIONES MENORES (EP). 
82.6. PROYECTO SISTE11ATIZACION INFORMACION ESTADO PROCESOS OFICINAS (T). 
82.7. TRAMITE ACUERDO PRESUPUESTAL (T). 
82.8. TRAMITE CONTRATISTAS DE CONSTRUCCION (T). 
83. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. 
83.1. PROYECTO AMPLIACION Y ADECUACION OFICINAS DE VISAS Y PASAPORTES (T). 






PHOYEG'J'U OH1 ~N'l'AGlON E lNFOI\t-1AClON AL PUllLl CO (1'), 
PROYECTO REAGRUPAClON LEGISLAClON VISAS Y I'ASAPORTES (1'). 
PROYECTO REDIS1'RlBUCl ON FUNCIONES DEL PERSONAL ('1'). 
PROYECTO SlSTEM.t\TlZACION (El'). 
TRAMITE SELLOS, FIRMAS Y ESTAMPILLAS EN PASAPORTES (EP). 
84. MINISTEHIO DE SALUD. 
84.1. PROYECTO ELABORACION DE METODOLOGIA DE TRABAJO SECTOR SALUD (T). 
84.2. TRAMITE APROBACION CERTIFICADO DEL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO Y RE·-
GISTRO DE TITULOS (EP). 
84.3. TRAMITE EXPEDICION REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELA-
BORADOS EN FABRICAS DE ALIMENTOS CON LICENCIA CLASE I (EP). 
84.4. TRAMITE IMPORTACION DE MATERIAS Y DROGAS ESPECIALES (EP). 
84.5. TRAMITE LICENCIAS NACIONALES A LOS PRODUCTORES DE MEDICM1ENTOS, COS-
METICOS Y VARIOS (EP). 
84.6. TRAMITE LICENCIAS PARA LOS COMERCIALES DE TELEVISION PARA ALIMENTOS (EP). 
84.7. TRAMITE LICENCIAS SANITARIAS DE FUNCIONAMIENTO CLASE I (EP). 
84.8. TRAMITE OTORGAMIENTO CREDENCIAL A LOS EXPENDEDORES DE DROGAS (EP). 
85. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
85.1. PROYECTO ELABORACION MANUAL DE CORRESPONDENCIA (EP). 
85.2. PROYECTO ELABORACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (EP). 
85.3. PROYECTO ESTUDIO DIVISION DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA (EP). 
86. PROMOTORA DE VACACIONES Y RECREACION SOCIAL -PROSOCIAL-
86.1. PROYECTO ADMINISTRACION POR OBJETIVOS (EP). 
86.2. PROYECTO CAPACITACION AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS (EP). 
86.3. PROYECTO SISTEMATIZACION (PE). 
86.4. PROYECTO TALLERES A FUNCIONARIOS DE LAS SECCIONALES DEL SERVICIO (EP). 
87. SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES. 
87.1. PROYECTO 11EJORAMIENTO PRESTACION DE SERVICIOS A USUARIOS (EP). 
8H. SEHVl ClO NAClUNAJ. VE APRENlHZAJE -SJ~NA-, 









PHOYEC.:'rO DELEGAClON Y DESCENTRALlZAClON (Sl). 
PROYECTO DISENO FORMULARlOS (Sl). 
PROYECTO DISENO SISTEMA DE INFORMACION (Sl). 
PROYECTO DISTRIBUCION TECNlCA Y FUNCIONAL DE OFICINAS (Sl). 
PROYECTO ELABORACION MANUALES DE ADMINISTRACION Y ORGANIZACION (Sl). 
PROYECTO ESTUDIO ORGANIZACIONAL (SI). 
PROYECTO METODOS Y PROCEDIMIENTOS (SI). 
PROYECTO RACIONALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL TRABAJO (SI). 
88.10. PROYECTO REVISION Y ACTUALIZACION DE NORMAS (SI). 
89. SUPERINTENDENCIA BANCARIA. 
89.1. PROYECTO ADECUACION INSTALACIONES PARA ATENCION PUBLICO (PE). 
89.2. PROYECTO RACIONALIZACION INFORMACION INTEID1EDIARIOS FINANCIEROS (EP) . 
89.3. PROYECTO REGLAMENTACION FACULTADES POR VIAS CIRCULARES Y RESOLUCIO-
NES (EP). 
89.4. PROYECTO SIMPLIFICACION O SUPRESION GESTIONES (EP) . 
89.5. TRAMITE ATENCION CONSULTAS DEL PUBLICO (EP). 
89.6. TRAMITE CERTIFICACIONES REVISORES FISCALES SECTOR VIGILADO (T) . 
89.7. TRM1ITE CONCEPTO ECONOMICO PARA CAMBIO CATEGORIA OFICINA (T). 
89.8. TRAMITE ENVIO DIARIO RELACION COMISIONES OCASIONALES PARA APROBACION 
(EP). 
89.9. TRAMITE ESTUDIO ECONOMICO CAMBIO LOCAL CIUDADES GRANDES (EP). 
89.10. TRAMITE INFORMACION CORPORACIONES FINANCIERAS INVERSIONES TITULOS 
ALTA LIQUIDEZ (T). 
89.11. TRAMITE QUEJAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS 
(EP). 
89.12. TRAMITE RECEPCION PRUEBAS VISITAS INSPECTORES (T). 
90. SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DE CAMBIOS. 
90.1. PROYECTO DELEGACION DE FUNCIONES (EP). 
90, 2. JlHO'í I ~C'I'll ELAUOI\J\C 1 ON MANUALES DE ¡ruNCl UNES (El') , 
90.3, PROYECTO EJ.ADUHAClON MANUALL~~ DE PHOCEDlMlEN'fOS (El'), 
90.4. PlWYECTO EVALUAClON DE LA INFORMI\CION (EP), 
90.5. PROYECTO REESTRUC'I'URAClON ADMLNlSTRI\TlVA (EP). 
90.6. TRAMITE LICENCIAS PARA COMERCIALIZAR ORO (T). 
91. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
91.1. PROYECTO CURSOS DE CAPACITACION DEL PERSONAL (EP). 
91.2. PROYECTO DISE~O FORMATOS PARA PRESENTACION DE SOLICITUDES (EP). 
91.3. TRAMITE BUSQUEDA DE ANTECEDENTES DE MARCAS, PATENTES DE INVENCION 
Y MODELOS INDUSTRIALES (EP). 
91.4. TRAMITE ELABORACION GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (EP). 
91.5. TRAMITE RADICACION EXPEDIENTE (T). 
92. SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. 
92.1. PROYECTO CAPACITACION DE FUNCIONARIOS (T). 
92.2. PROYECTO PLAN DE FORMACION CATASTRAL (EP). 
92.3. PROYECTO SECTORIZACION PRESTACION DEL SERVICIO (T). 
92.4. PROYECTO SISTEMATIZACION OFICINA PRINCIPAL DE REGISTRO DE INSTRUMEN-
TOS PUBLICOS DE CALI (T). 
92.5. TRAMITE CERTIFICADO DE NO PROPIEDAD (T). 
92.6. TRAHITE CONTRATACION (EP). 
92.7. TRAMITE GIRO DE FONDOS (EP). 
92.8. TRAMITE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS (T). 
93. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 
93.1. PROYECTO DE LEY PARA REFORMAR EL REGIMEN DE LOS CONCORDATOS PREVEN-
TIVOS OBLIGATORIOS (EP). 
93.2. TRAMITE PRESENTACION SOLICITUDES (T). 
94. UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA -UNISUR-. 
94.1. PROYECTO DISE~O E Il1PLEMENTACION DE UN MODELO DE EVALUACION DEL REN-







J11WYEC'J'U ELABORACJ ON Y Al1ECUACJ ON DEL HE<:J.t\MEN'J'U EH'l'UI>lt\NTJ l. ('J'). 
PIWYgGTU El.AHORJ\ClON T'LAN DE DESARROLLO 1.987-1.990 UNlSLJH (1'). 
PROYECTO ESTABJ.F.ClMJENTO METOI>OLOGlJ\ REVlHlON. AJUSTE O ELABORAClON 
DE MANUALES ESl'EClFlCOS DE PROCEDlMlENTOS (T). 
PROYECTO ESTABLECIMIENTO MODELO DE EDUCAClON (T). 
PROYECTO MANUAL BASlCU DE NOID1J\S Y PROCEDIMIENTOS (EP). 
PROYECTO NORMALlZAClON FORMAS PREIMPRESAS (EP). 
94.8. PROYECTO REVISION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA (EP). 
94.9. PROYECTO REVISION PLANTA DE PERSONAL (EP). 
94.10. PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE INFOID1ACION (EP). 
94.11. PROYECTO SISTEMATIZACION (EP). 
94.12. TRAMITE CONTRATOS, CONVENIOS Y ORDENES DE TRABAJO (EP). 
94.13. TRAMITE PAGOS (T). 
94.14. TRAMITE REGISTRO DE CERTIFICACIONES POR ASIGNATURA Y POR CENTROS RE-
GIONALES (EP). 
94.15. TRAMITE SERVICIOS GENERALES (EP). 
95. ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. 
95.1. PROYECTO CAPACITACION DE FUNCIONARIOS (EP). 
95.2. PROYECTO SISTEMATIZACION (EP). 
95.3. TRAMITE CUENTAS (T). 
95.4. TRAMITE EXPEDICION RESOLUCIONES RECONOCIMIENTO DE GASTOS (EP). 
95.5. TRAMITE INSCRIPCION Y REGISTRO PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIA-
LES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS (EP). 
95.6. TRAMITE NACIONALIZACION DE LA MERCANCIA (EP). 
95.7. TRAMITE PAGO VALOR DE LOS IMPUESTOS Y GRAVAMENES ADUANEROS DE LAS 
MERCANCIAS (EP). 
95.8. TRAMITE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA INTRODUCCION, RETIRO, PERMISOS 
PREVIOS A LAS MERCANCIAS (EP). 
95.9. TRAMITE VENTA DE MERCANCIAS DECLARADAS EN ABANDONO (EP). 
96. ZONA lrJ{ANCA lNDU~'J'IU A t. Y COMERC!i\L DE 13UENA VEN'I'U){i\. 
96 .l. l'IWYEC'l'O A1'ENC1 ON A l.OS USUAlUOS (PE), 
96.2. PROYECTO CREAClON COMJ TES DF. GERENCIA EXTRAORDlNAIUOS (PE). 
96.3. PROYECTO CREAClON COMITES DE GERENCIA PERlODICOS (PE). 
96.4. PROYECTO DETERMINACION DE MEDIDAS JURJDICAS EN LOS PROGRAMAS DE 1'RA-
BAJO (PE). 
96.5. PROYECTO ESTABLECIMIENTO DE REUNIONES SECTORIZADAS DE LAS AREAS AFEC-
TADAS (PE). 
96.6. PROYECTO REUNIONES CON PERSONAL ADMINISTRATIVO (PE). 
NIVEL REGIONAL 
NlVr:t. REGIONAL. 
l. DEPARTAMENTO DE ANTlOQUlA. 
1.1. PROYECTO CREAClON SERVlClO MEDICO DE PLANTA (DlRECCION DEPARTAMENTAL DE 
TRANSITO Y TRANSPORTE) (PE) . 
1.2. PROYECTO DESCENTRALIZACION CURSOS DE CONDUCCION (EP). 
1.3. PROYECTO DESCENTRALIZACION DE PROGRAMAS DE BIENESTAR Y MEJORAMIENTO DEL 
PERSONAL (EP). 
1.4. PROYECTO DE FORMACION E INDUCCION A LOS EMPLEADOS (EP). 
1.5. PROYECTO MANUAL DE FUNCIONES A NIVEL DE CARGO (EP). 
1.6. PROYECTO MANUAL PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (EP). 
1.7. PROYECTO MANUAL DE CONTRATOS (EP). 
1.8. PROYECTO RED METROPOLITANA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA A NIVEL DE EN-
TIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS (T). 
1.9. PROYECTO REVISION DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION (EP). 
1.10. PROYECTO REVISION CODIGO FISCAL DE ANTIOQUIA (EP). 
1.11. PROYECTO SISTEMATIZACION DE LA JUSTICIA (T). 
1.12. PROYECTO SISTEHATIZACION DE LA NOMINA DE SERVIDORES PUBLICOS (EP). 
1.13. TRAMITE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES (EP). 
1.14. TRAMITE EXPEDICION DE CEDULAS DE CIUDADANIA (T). 
1.15. TRAMITE EXPEDICION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO (T). 
1.16. TRAHITE EXPEDICION DE PASAPORTES (T). 
1.17. TRAMITE EXPEDICION LICENCIAS DE CONSTRUCCION (T). 
1.18. TRAMITE LICENCIAS DE CONDUCCION (DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES 
Y TRANSITO) (T). 
1.19. TRAMITE LICENCIAS DE TRANSITO (DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y 
TRANSPORTE) (T) . 
1.20. TRAMITE PRESTACIONES SOCIALES (EP). 
1.21. TRAMITE PROCESO DE SELECCION PARA VINCULACION DE LOS EMPLEADOS (EP). 
2. DEPAHTAMENTO DE lltll.lVAIL (lNFOI\Mt·: .HEl''J'lEMIH<Jo: 2 l)E 1.987). 
cma~H>N BOLlVAR EFlClENTE: DECRETOS DEPAHTAMEN'J'ALES Nof'l. 744/86 Y 56 Y 135/87, 
2.1. PROYECTO BOLIVAR EFICIENTE EN LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMEN-
TO (EP). 
2.2. PROYECTO CAPACITACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES (EP). 
2.3. PROYECTO ESPACIO EN LOS PERIODICOS REGIONALES PARA LOS PROGRAMAS DE CO-
LOMBIA EFICIENTE (PE). 
2.4. PROYECTO REESTRUCTURACION DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL (EP). 
2.5. PROYECTO SEGUIMIENTO Y AJUSTES A LA NUEVA ORGANIZACION (EP). 
2.6. TRAMITE CAMBIO DE PLACAS (EP). 
2.7. TRANITE EXPEDICION DE PASAPORTES (T). 
2.8. TRAMITE LICENCIA DE CONDUCCION (T). 
2.9. TRAMITE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (MUNI-
CIPIO DE CARTAGENA) (EP). 
2.10. TRAMITE RADICACION (EP). 
2.11. TRAMITE TRASLADO DE CUENTA (EP). 
3. DEPARTAMENTO DE CALDAS (INFOID1E AGOSTO 25 DE 1.987) 
COMISIONES DE EFICIENCIA. 
CALDAS EFICICENTE . 
. CHINCHINA EFICIENTE • 
. BELALCAZAR EFICIENTE . 
. MANIZALES EFICIENTE . 
. VITERBO EFICIENTE. 
AGUADAS EFICIENTE. 
OJARANZAZU EFICIENTE • 
. LA MERCED EFICIENTE. 
3.1. PROYECTO FUNCIONAMIENTO AGENCIA FISCAL DE CALDAS EN BOGOTA (T). 
3.2. PROYECTO REFORMA AL CODIGO FISCAL (EP). 
3.3. l'RAM11'E Cl'l'AS MI.WlCAS EN 1-:L sm:UHO SOClAL ('l'). 
3.4. 'l'KN11'J'E CLJgN'J'AS ('J'). 
3.5. TRJ\MlTE LlCENClAS DE CONDUCClON (T). 
3.6. TMMlTE PENSIONES DE JUlHLAClON (T). 
4. DEPARTA!-lliNTO DEL CAUCA (INFORME DICIEMBRE 1 DE 1.987). 
GOBERNACION: 
4.1. PROYECTO DELEGACION DE FUNCIONES DEL GOBERNADOR EN SUS SECRETARIOS (EP). 
4.2. PROYECTOS REFORMAS AL CODIGO FISCAL Y AL CODIGO DE RENTAS (EP). 
INSTITUTO DE TRANSITO DEL CAUCA: 
4.3. TRAMITE LICENCIAS DE CONDUCCION (T). 
CAJA DE PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO: 
4.4. PROYECTO MEJORMAIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICO-ASISTENCIALES Y PRESTACIO-
NALES (T). 
MUNICIPIO DE POPAYAN: 
4.5. PROYECTO ACUERDO REFORMA ADMINISTRATIVA (EP). 
4.6. TRAMITE DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (EP). 
4.7. TRAMITE LICENCIAS DE CONSTRUCCION (T). 
4.8. TRMUTE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO (EP). 
5. DEPARTAMENTO DE CAQUETA. 
GOBERNACION: 
5.1. PROYECTO ESTABLECIMIENTO DE TARIFA DE LUZ ELECTRICA UNICA PARA ESTABLE-
CIMIENTOS ESCOLARES (EP). 
5.2. TRM1ITE CUENTAS DE COBRO (EP). 
COHISIONES: 
. CAQUETA EFICIENTE: DECRETO No. 228 ABRIL 1 DE 1.987. 
FLORENCIA EFICIENTE: DECRETO No. 0172 FEBRERO 20 DE 1.987. 
AEHOPUEHTO DE trLO}{ENClA, 
5.3. PROYECTO REESTRUC1'UI{AC10N ADMlNISTIV\'J'lVA Y FlSlCA DEl. AEHOPUEHTO DE ]tLO-
RENClA (EP). 
lNSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
S.4. PROYECTO CREACION REGIONAL DE lNSPECCION DE TRABAJO Y SEGUHIDAD SOCIAl. (EP). 
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CAQUETA. 
S.S. PROYECTO PLAN VIAL TECNICO (EP). 
S.6. PROYECTO REORGANIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDOS (EP). 
S.7. TRAMITE PASES (LICENCIAS DE CONDUCCION (T). 
FONDO EDUCATIVO REGIONAL. 
S.S. TRAMITE PAGO PRESTACIONES SOCIALES EDUCADORES (EP). 
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE FLORENCIA. 
S.9. TRAMITE. EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE LIBERTAD Y TRADICION Y LOS REGIS-
TROS DE DOCUMENTOS INMOBILIARIOS (T). 
DEPARTAMENTO DEL CESAR (INFORME SEPTIEMBRE 14 DE 1.987). 
GOBERNACION 
6.1. PROYECTO CREACION NUEVAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL RURALES Y URBANAS (EP). 
6.2. PROYECTO REFORMA ADMINISTRATIVA (EP). 
6.3. PROYECTO REFORMA CODIGO FISCAL DEPARTAMENTAL (EP). 
6.4. TRAMITE EXPEDICION DE PASAPORTE (T). 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA (INFORME SEPTIEMBRE 7 DE 1.987). 
COMISION CORDOBA EFICIENTE: CREADA POR DECRETO 000311 ABRIL 21 DE1.987. 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (INFORME SEPTIEMBRE 29 DE 1.987). 
COMISIONES DE EFICIENCIA: 
. CUNDINAMARCA EFICIENTE: DECRETO 01035 ABRIL 28 DE 1.987 . 
. FUSAGASUGA EFICIENTE: DECRETO 0085 JUNIO 11 DE 1.987 • 
. GIRARDOT EFICIENTE: DECRETO 067 JUNIO 3 DE 1.987 • 
• SOACHA EFICIENTE: DECRETO 169 SEPTIEMBRE 4 DE 1.987. 
, ZIPAQUIRA EFICIENTE: DECRETO 0089 JULIO 21 DE 1.987. 
GOllEHNAClON: 
8. l . PROYECTO PREM lO CUNDl NAMAHGA ltfo'l C 1 EN'J'E (lW) , 
8. 2. TRAMITE ACEPTACION RENUNCIAS DE MAESTROS (El') • 
8.3. TRAMITE CONTRATACION SECTOR DE OBRAS PUBLICAS (EP). 
8.4. l'RMHTE NOHBRAMIENTO DE UN EDUCADOR (EP), 
8.5. TRAMITE OBTENCION DE LA PERSONERIA JURIDICA DE ASOCIACIONES. CORPORACIO-
NES. FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMUN (T). 
8.6. TRfu~ITE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS MAESTROS (EP). 
8.7. TRAMITE TRASLADO DE UN EDUCADOR (EP). 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DE CUNDINAMARCA: 
8.7. TRAMITE LICENCIAS DE CONSTRUCCION (T). 
8.8. TRAMITE OBTENCION DE AUXILIOS DEPARTAMENTALES (EP). 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUNDINAMARCA (DATT): 
8. 9. PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO (EP') . 
8.10. PROYECTOS DE REFORMA AL ACUERDO 17 DE 1.985 ; A LA LEY 33 DE 1.986; AL 
DECRETO 460 DE 1.981 Y AL DECRETO LEY 398 DE 1.981 (EP). 
8.11. PROYECTO REORGANIZACION ADMINISTRATIVA (EP). 
8.12. TRAMITE EXPEDICION DE PASES (EP). 
MUNICIPIO DE FACATATIVA : 
8.12. TRAMITE LICENCIAS DE CONSTRUCCION (EP). 
8.13. TRAMITE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO (E~). 
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA : 
8.14. PROYECTO ACTUALIZACION DIRECTORIO TELEFONICO (EP). 
8.15. TRAMITES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ANTE EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL (PE). 
8.16~ TRAMITE LICENCIAS DE CONSTRUCCION (PE). 
8.17. TRAMITE LICENCIAS DE FUNCION~MIENTO (EP). 
8.18. TRAMITE PAGO A PROVEEDORES (PE). 
MtJNlClPlO l)g taHAHDO'J': 
8.19. 1'RAM1 TE LlCENClAS Dl~ CONS'l'HllCClON (PE). 
8.20. TRAMITE LlCENClAS DE FUNClONAMlENTO (E,l'). 
MUNlCIPlO DE SOACllA: 
8. 21. PROYECTO PLAN DE SEGURIDAD DEL MUNlCPIO (EP). 
8.22. PROYECTO SISTEMATIZACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL (EP). 
8.23. TRAMITE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO (EP). 
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA. 
8.24. PROYECTO CONTRATO CON EMPRESA PRIVADA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANS-
PORTE ENTRE BOGOTA Y ZIPAQUIRA MEDIANTE AUTO-FERRO (PE). 
8.25. PROYECTO PRESTACION DEL SERVICIO DE SALljD DEL HOSPITAL Y DEL INSTITUTO 
DE SEGUROS SOCIALES (PE). 
8.26. PROYECTO SISTEMA DE SEGURIDAD. OPERATIVIDAD DE LAS INSPECCIONES DE PO-
LICIA (PE). 
8.27. TRAMITE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO (EP). 
~- DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 
9.1. PROYECTO CREACION FONDOS ROTATORIOS (T). 
9.2. PROYECTO CREACION FONDO ROTATORIO DE CORRESPONDENCIA (T). 
9.3. PROYECTO REESTRUCTURACION SECRETARIA DE HACIENDA (T). 
9.4. TRAMITE LICENCIAS DE CONDUCCION (EP). 
9.5. TRAMITE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION (T). 
9.6. TRAMITE LICENCIAS PARA DEMOLICION (T). 
9.7. TRAMITE EXPEDICION DE CEDULAS (T). 
9.8 TRAMITE MATRICULA INDUSTRIA Y COMERCIO (T). 
9.9. TRAMITE MATRICULA DE VEHICULOS (T). 
9.10. TRAMITE REGISTRO MERCANTIL (T). 
1 O. DEl' AH'J'AMlm'l 'O DEL Hli1LA, 
10.1. COHlSlON llUlLA BFlClENTE (l)ECIH~TO 194/87). 
10.2. 1'RAM11'E CHEQUES. GOllERNAClON. (1'), 
10.3. TRAMITE CUENTAS DE COBRO. GOBERN.t\CION. (T). 
10.4. TRAMITE EXPEDIClON LICENCIA DE CONDUCClON. GOBERN.t\ClON. GOBERN.t\ClON. 
(T) • 
10.5. TRAMITE EXPEDICION LICENCIAS DE CONSTRUCCION. MUNICIPIO DE NEIVA. (T). 
10.6. TRAMITE EXPEEICION DE PAZ Y SALVO MUNICIPAL. MUNICIPIO DE NEIVA. (T). 
11. DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
11.1. PROYECTO PILOTO EFICIENCIA PUERTO DE COLOMBIA (EP); 
11.2. TRAMITE EXPEDICION DE PAZ Y SALVO PARA LA VENTA DE BIENES INMUEBLES (EP) 
11.3. TRAMITE LICENCIAS DE CONSTRUCCION. (EP). 
10.4. TR&~ITE RENOVACION Y EXPEDICION LICENCIAS DE CONDUCCION (T). 
12. DEPARTAMENTO DEL META. 
12.1. COMISION META EFICIENTE. 
12.2. TRAMITE ATENCION TESORERIA l1UNICIPAL (PE)'. 
12.3. TRAMITE CANCELACION DE INCAPACIDADES Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DEL 
ISS (PE). 
12.4. TRAMITE LICENCIAS DE CONDUCCION (EP). 
12.5. TRAl1ITE LICENCIAS DE CONSTRUCCION (EP) . 
12.6. TRAMITE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMEINTOS DE COMER-
CIO (EP). 
13. DEPARTAMENTO DEL QUINDIO. 
13.1. COMISION QUINDIO EFICIENTE. 
13.2. PROYECTO ESTUDIO EN LOS SEGUROS SOCIALES (PE). 
13.3. TRAMITE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (EP). 
13.4. TRAMITE EXPEDICION LICENCIAS DE CONDUCCION (T). 
13.5. TRAMITE PASAPORTES (T). 
14. lJEl'Alfl'AMENTO lJE JUSAHAl.l>A, 
14,1, PROYI>:C'J'O ADOPClON DEL ESTATUTO DE CON'J'IV\1'/\ClON ADMl NlSTMTl VA. GO-
BERNAClON (T), 








MUNICIPIO DE PEREIRA (EP). 
PROYECTO CREACION C0~1ISIONES MUNICIPIOS EFICIENTES. GOBERNAClON (EP). 
PROYECTO ELABORACION MANUAL DE FUNCIONES. MUNICIPIO DE PEREIRA (EP). 
PROYECTO ESTABLECIMIENTO BUZON(ES) EFlCIENTE(S). GOBERNACION (PE). 
PROYECTO REGISTRO UNICO DE PROPONENTES. GOBERNACION (EP). 
PROYECTO SISTEMATIZACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. MUNICIPIO 
DE PEREIRA (EP). 
TRAMITE LICENCIAS DE CONDUCCION. INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO 
Y TRANSPORTE (T). 
TRAMITE LICENCIAS DE CONSTRUCCION. MUNICIPIO DE PEREIRA (T). 
14.10. TRAMITE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, 
INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS. MUNICIPIO DE PEREIRA (T). 
14.11. TRAMITE PAGO A LOS CONTRATISTAS POR SERVICIOS PERSONALES. GOBERNACION. 
(PE). 
14.12. TRAMITE PAGO DE AUXILIOS DEPARTAMENTALES Y ORDENANZALES. GOBERNACION. 
('.t). 
14.13. TRAMITE PAGO DE CESANTIAS. MUNICIPIO DE PEREIRA Y CAJA DE PREVISION 
DEPARTAMENTAL (T). 
14.14. TRAMITE PAGO DE CUENTAS A LOS PROVEEDORES. GOBERNACION (PE). 
14.15. TRAMITE PAGO DE LOS CONTRATISTAS. EMPRESAS PUBLICAS DE PEREIRA. (PE). 
14.16. TRAMITE SUSCRIPCION DE MATRICULAS. EMPRESAS PUBLICAS DE PEREIRA (PE-). 
15. DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 
15.1. COMISIONES DE EFIENCIA . 
• SANTANDER EFICIENTE • 
• FLORIDABLANCA EFICIENTE • 
• PIEDECUESTA EFICIENTE . 
• VELEZ EFICIENTE. 
15,2. PROYECTO DE LEY PAZ Y SJ\l.VO MUNl Cli'AI. UN lCO EN'J'J DAimS 'J'Jo:HIU 'J'OIU /\Ll~~ 
Y MUNlCli'J\Lg::;, COMlSlON S/\N'J'ANI>EH EFlCli~N'l'IL '(PI!). 








PROYECTO DELEGAClON DE FUNCIONES TESORERlA MUNICIPAL. MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA (EP). 
PROYECTO ELABORACION FORMATOS. SECRETARIA DE EDUCACION (T). 
PROYECTO ELABORACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. GOBERNACION. (EP). 
PROYECTO ESTUDIO ESCALAFON DE EMPLEADOS MUNICIPALES. MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA (EP), 
PROYECTO MODIFICACION CODIGO FISCAL. GOBERNACION. (T). 
PROYECTO REESTRUCTURACION DE LA OFICINA DE AFOROS. MUNICIPIO DE FLO-
RIDABLANCA ( EP) . 
I5.10. PROYECTO REGLAMENTACION REGISTRO DE PROPONENTES Y PARQUEADEROS. MU-
NICIPIO DE BUCARAMANGA (T). 
15.11. PROYECTO REORGANIZACION DE DEPENDENCIAS. GOBERNACION. (T). 
15.12. PROYECTO SISTEMATIZACION DE LA NOMINA Y ADMINISTRACION DE PERSONAL. 
GOBERNACION (EP). 
15.13. PROYECTO SISTEMATIZACION TESORERIA MUNICIPAL. MUNICIPIO DE BUCARA-
MANGA. (T), 
15.14. PROYECTO SUPRESION CERTIFICADOS DE VECINDAD. COMISION SANTANDER. (EP). 
15.15. TRAMITE CERTIFICADO DE SALUD. MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. (T). 
15.16. TRAMITE CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS. GOBERNACION. (T). 
15.17. TRAMITE CUENTAS DE COBRO. MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. (T). 
15.13. TRAMITE INTRODUCCION LICORES Y VINOC EXTRANJEROS Y NACIONALES AL DE-
PARTAHENTO. GOBERNACION. (T). 
15.19. TRAMITE LICENCIA DE CONDUCCION. DIRECCION DE TRANSITO. (T). 
15.20. TRAMITE LICENCIAS DE CONSTRUCCION. MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (T). 
15.21. TRAMITE LICENCIA SANITARIA. MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. (T). 
15.22. TRAMITE OBTENCION PAZ Y SALVO DEPARTAMENTAL. GOBERNACION. (T). 
15.23. TRAMITE PAZ Y SALVO MUNICIPAL. MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (T). 
15.24. TRA}fiTE PUBLICACION DE AVISOS DE PRENSA. GOBERNACION (T). 
1 b. DE1'AH'l'AMEN1'0 DE SUCIU: . 
GOBERNAClON: 
16.1. PROYECTO ELABORAClON MANUAL DE FUNCIONES (El'). 
16.2. PROYECTO MODIFICACION CODlGO FISCAL. (EP), 
16.3. PROYECTO REESTRUCTURAClON ADMINISTRATIVA PUBLICA DEPARTAMENTAL (EP). 
17. DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 
MUNICIPIO DE !BAGUE. 
17.1. TRAMITE LICENCIAS DE CONSTRUCCION (PE) 
17.2. TRAMITE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS (PE). 
18. DEPARTAMENTO DEL VALLE. 
18.1. COMISION CAL! EFICIENTE. 
18.2. PROYECTO BOLETIN INFORMATIVO GOBERNACION (EP). 
18.3. PROYECTO REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES. MUNICIPIO DE CAL!. (EPl. 
18.4. PROYECTO SISTEMA DE INFORMACION TELEFONICA. SITEL. EMPRESAS MUNICI-
PALES DE CAL!. (EP). 
18.5. PROYECTO SISTEMATIZACION SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA VALLE EFICIENTE. 
GOBERNACION (EP). 
18.6. TRAMITE CERTIFICADOS CATASTRALES. MUNICIPIO DE CALI. (T). 
18.7. TRAMITE CERTIFICADOS DE DEFUNCION. MUNICIPIO DE CALI. (T). 
18.8. TRAMITE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS. GOBERNACION. (T). 
18.9. TRAMITE EXPEDICION LICENCIAS DE TRANSITO. SECRETARIA DE TRANSITO MU-
NICIPAL DE CAL!. (EP). 
18.10. TRAMITE LICENCIAS DE CONDUCCION. MUNICIPIO DE CAL!. (EP). 
18.11. TRAMITE LICENCIAS DE CONSTRUCCION. MUNICIPIO DE CALI. (T). 
18.12. TRAMITE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO. MUNICIPIO DE CALI. (T). 
18.13. TRAMITE LIQUIDACION DEL IMPUESTO DE ANOTACION Y REGISTRO. GOBERNACION (PE) ' 
18.14. TRAMITE PASAPORTES. GOBERNACION. (T). 
18.15. TRAMITE RECONOCIMIENTO DE PERSONERIAS JURIDICAS. GOBERNACION. (T). 
18.16. TRAMITE REGISTRO DE DIPLOMAS. GOBERNACION. (PE). 
18.17. TRAMITE RENOVACION DE LA MATRICULA MERCANTIL. CAMARA DE COMERCIO DE 
CALI. (EP) • 
18.18. '1'1{1\Mll'~ SlMI'LlJqCAClON DE PAGO~. GOBI~RNACJON (l'E). 
19. EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA. 
19.1. PROYECTO ASESORIA ECONOMICA Y COMERCIAL (T). 
19.2. PROYECTO BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES ETB (EP). 
19.3. PROYECTO ESTADOS FINANCIEROS (T). 
19.4. PROYECTO MODERNIZACION DEL AREA FINANCIERA (P,E) 
19.5. PROYECTO RENDIMIENTOS OPERACIONALES (EP). 
19.6. PROYECTO SEMAFORIZACION ELECTRONICA (EP). 
19.7. PROYECTO SERVICIOS A LA COMUNIDAD (EP). 
19.8. PROYECTO SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA (EP). 
19.9. PROYECTO SISTEMATIZACION DEL SERVICIO DE RECLAMOS 114 (T). 
19.10. PROYECTO TELEFONIA PRIVADA (EP). 
19.11. PROYECTO TELEFONOS PUBLICOS (EP). 
19.12. PROYECTO TELEFONOS PUBLICOS GRATUITOS (EP). 
19.13. PROYECTO ZONIFICACION RECLAMOS Y REPARACIONES (T). 
19.14. TRAMITE CAMBIO DE CONTRATO (T). 
19.15. TRAMITE CAMBIO DE NUMERO (T). 
19.16. TRAMITE SOLICITUD POR PRIMERA VEZ (T). 
19.17. TRAMITE TRASLADOS (T). 
20. FONDO EDUCATIVO REGIONAL. FER MONTERIA. 
20.1. PROYECTO CONSTRUCCION SEDE FER Y ADQUISICION DE EQUIPOS (PE). 
20.2. PROYECTO PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIAS FERIADOS (T). 
20.3. PROYECTO RECURSOS PREVISION SOCIAL (PE). 
20.4. PROYECTO SISTEMATIZACION (EP). 
20.5. PROYECTO ZONA DE REHABILITACION (EP). 
20.6. TRAMITE ELABORACION NOMINA (EP). 
20.7. TRAMITE EXPEDICION CERTIFICADOS PARA ASCENSO ESCALAFON Y LIQUIDACION 
DE CESANTIAS (T). 
20.8. TRAMITE PAGO SUELDOS (T). 
21. lN'J'ENl1ENCJA ESI'EClAL ng SAN ANDimS '1 PROVII>ENClA -lSI.AS-. 
21.1. PROYECTO DlSl~~O NUEVA 1'AlUETA DE 1'UIU SMO. DI~ SI'ACIIO lN!l~NDENClAl. (1~1'). 
21.2. PROYECTO REESTRUCTUMClON ADM1NlSTIV\1'JVA. DESPACHO lNTENDENClAl. (El'). 
21.3. PROYECTO SlSTEMATlZACION DI~ LA ADMl NISTRAClON PUBLICA. DESPACHO IN'J'EN-
DENClAL (EP). 
22. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIM.ES. SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA. 
22.1. PROYECTO CONSTITUCION ARCHIVO DE PENSIONADOS (PE). 
22.2. PROYECTO EVALUACION SISTEMA DE PAGO Y RECONOCIMIENTO DE PENSIONES (T). 
22.3. PROYECTO PLAN DE EFICIENCIA DE CORTO PLAZO (PE). 
22.4. PROYECTO PLAN DE EFICIENCIA DE MEDINAO Y LARGO PLAZO (PE). 
22.5. PROYECTO PLAN DE EMERGENCIA (PE). 
22.6. PROYECTO RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PENSIONES. EVALUACION Y ESTRATEGIAS 
DE ACCION (EP), 
22.7. TRAMITE ASIGNACION NUMERO PATRONAL (EP). 
22.8. TRAMITE INVESTIGACIONES ESPECIALES (EP). 
22.9. TRAMITE LIQUIDACION PENSIONES (EP). 
22.10. TRAMITE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PENSIONES DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUER-
TE (EP). 
22.11. TRAMITE REVISION EXPEDIENTES SOLICITUD PENSIONES AUDITORIA FISCAL (EP). 
22.12. TR&~ITE SOLICITUD PENSION POR INVALIDEZ, VEJEZ O MUERTE (EP). 
22.13. TRMUTE SUSTANCIACION (EP). 
ANEXO No. 2 
LISTADO DE ENTIDADES Y SU NUMERO CORRESPONDIENTE EN LA BASE DOCUMENTAL 
NUMEHO QUE COHRE~l'ONilE A CADA DOCUMENTO AHClllVADU (lNFURMES HEMl'J'lOOS POH LA 
SECRETAIUA GENEMl , DE LA Pln:S l DENCl A DE LA REPUl3Ll CA) , 
NOMBRE DE LA ENTlDAD 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 
FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS BOGOTA. 
UBATE Y SUAREZ -CAR-






CORPORACION AUTONOHA REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE NARINO -CORPONARIN0-·5 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO NARE -CORNARE- 6 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA-
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO -CRQ-
7 
8 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEu SINU Y S&~ JORGE -CVS- 9 
CORPORACION AUTONO~~ REGIONAL PARA EL DESARROLLO DEL CHOCO -CODECHOCO- 10 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -CARDER- 11 
CORPORACION REGIONAL AUTONOMA PARA LA .DEFENSA DE LAS CIUDADES DE MANI-
ZALES, SALAHINA Y ARANZAZU -CRAHSA-
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA -CORTOLIMA-
CORPORACION AUTONO~~ REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR-
CORPORACION REGIONAL DE DESARROLLO DE URABA -CORPOURABA-
CORPORACION DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA · CD:MB-
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CVC-
ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL -ADPOSTAL-
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA (Documento con boletines de prensa, informa-
ción archivada, no es informe de Presidencia de la Repuública) 
ARTESANIAS DE COLO:MBIA 
AUDIOVISUALES 
BANCO CENTRAL HIPOTECARIO 













NOM.URE DE LA ENTlDAD 
BANCO POPULAR 
CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO 
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES -CAPRECOM-
COMPA~IA DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO 
CORPORACION FINANCIERA POPULAR 
CORPORACION FINANCIERA DEL TRANSPORTE 
CORPORACION NACIONAL DE TURISMO 









LES "FRANCISCO JOSE DE CALDAS" -COLCIENCIAS- 31 
COMISION NACIONAL DE VALORES 32 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE AERONAUTICA CIVIL 33 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INTENDENCIAS Y COMISARIAS -DAINCO- 34 
DEPARTM1ENTO ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA (Informe 
remitido a Diana Delgado para la edición de la Revista de Colombia 
Eficiente) 35 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE- 36 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS- 37 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL -DASC- 38 
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -TELECOM- 39 
EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA -COLPUERTOS- 40 
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA 41 
FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES 42 
FONDO NACIONAL DE AHORRO 43 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS 44 
FONDO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES -PROEXPO- 45 
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 46 
INSTITUTO COLO~lliiANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL 
EXTERIOR "MARIANO OSPINA PEREZ" -ICETEX 
INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR -INCOMEX-




NOMBRE DE l.A l~ N'J'lDAn NUMJmO 
INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRlCA -ICEL- 50 
INSTITUTO COLOM131ANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE -COLDEI'ORTES- 51 
INSTITUTO COLOMBlANO DE LA REFORMA AGRARIA -INCORA- 52 
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCAClON SUPERIOR -ICFES- 53 
INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL -ICT- 54 
INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL -IFI- 55 
INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO -IDEMA- 56 
INSTITUTO GEOGRAFICO 11AGUSTIN CODAZZI" 57 
INSTITUTO NACIONAL DEL TRANSPORTE -INTRA- 58 
INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION -INRAVISON- 59 
MINISTERIO DE COMUNICACIONES 60 
ENTIDADES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 61 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 62 
MINISTERIO DE JUSTICIA 63 
MINIS'EERIO DE :t-UNAS Y ENERGIA 64 
MINLSTERrO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE 65 
MINIS'EERIO DE SALUD 66 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 67 
SUPERINTENDENCIA BANCARIA 68 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 69 
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 70 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 71 
SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DE CAMBIOS 72 
ZONAS FRANCAS (BARRANQUILLA, BUENAVENTURA, CARTAGENA) 73 
ZONA FRANCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE CUCUTA 74 
FONDO EDUCATIVO REGIONAL. FER MONTERIA 75 
INSTITUTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES -ICCE- 76 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 77 
ZONA FRANCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE BUENAVENTURA 78 
NOMURE m: LA EN'l'll>AJJ 
DEPARTAMENTO DE /u~'J'lOQUlA 
DEPARTAMENTO DE BOLTVAR 
DEPARTAMENTO DE CALDAS 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
DEPARTAMENTO DE CAQUETA 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 
DEPARTA!-1ENTO DE CORDOBA 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DEL META 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
DEPARTAMENTO DEL VALLE 
INTENDENCIA ESPECIAL DE S&~ ANDRES Y PROVIDENCIA 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES 
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL 
CAJA DE VIVIENDA MILITAR 
CLUB MILITAR 
CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA -ClAC-
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA 
FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO 
FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL 
FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA 
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA 

































NOMBIU~ DE LA EN'J'll>AD 
INDUS'l'IUA MlLl'l'AR -INDUMlL-
lNSTITUl'O DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO 
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-
SERVICIO NAVIERO ARMADA REPUBLICA DE COLOMBIA -SENARC-
UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTA -UNlSUR-
DEPARTAMENTO DEL HUILA 
PROMOTORA DE VACACIONES Y RECREACION SOCIAL -PROSOCIAL-
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -!SS-
CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL -CAJANAL-
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 














TIERRAS -HIMAT- 121 
INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA - INCORA- 122 
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES Y RENOVABLES -INDERENA- 123 
INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO -IDEMA- 124 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 125 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES GEOLOGICO-MINERAS -INGEOMINAS- 126 
EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL- 127 
DEPARTAMENTO DEL VALLE (COMISION CONJUNTA DE CAL! Y VALLE EFICIENTE) 128 
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA 129 
LOS SIGUIENTES DOCill1ENTOS SON TRABAJOS REALIZADOS POR LA CAMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTA. 
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 
LICENCIA DE CONDUCCION EN BOGOTA -EVALUACION-




BORRADORES REVISTA DE COLOMBIA EFICIENTE 133 
CORRESPONDENCIA (REMISION DE INFO~~ES DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA) 134 
